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ȼɵɩɭɫɤɧɚɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɩɨ ɬɟɦɟ «Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ 
ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɨɝɨ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ» ɫɨɞɟɪɠɢɬ 86 ɫɬɪɚɧɢɰ 
ɬɟɤɫɬɨɜɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, 1 ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ, 28 ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ. 
ɆɍɅɖɌɂɆȿȾɂɃɇɈȿ ɋɈɉɊɈȼɈɀȾȿɇɂȿ, ɉɊɈȽɊȺɆɆɇɕɃ 
ɄɈɆɉɅȿɄɋ, ɗɅȿɄɌɊɈɇɇɈȿ ɍɑȿȻɇɈȿ ɋɊȿȾɋɌȼɈ. 
ɐɟɥɶ ɪɚɛɨɬɵ: ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɨɟ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟ ɭɱɟɛɧɨɣ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ «ɂɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɟ». 
ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɪɚɛɨɬɵ ɛɵɥɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ 
ɞɥɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɨɝɨ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹ, ɫɨɡɞɚɧ ɢ ɨɩɢɫɚɧ ɚɥɝɨɪɢɬɦ 
ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ, ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɟɝɨ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɵɦ 
ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟɦ.  
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ: ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ, 
ɪɟɞɚɤɬɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɨɛɨɡɪɟɜɚɬɶ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɨɟ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟ.  
Ⱦɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ: ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɫɬɶ, 
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ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɨ ɦɧɨɝɢɯ ɞɪɭɝɢɯ ɫɬɪɚɧɚɯ ɦɢɪɨɜɨɝɨ 
ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ ɜɫɟ ɛɨɥɶɲɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɭɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɢɢ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶɫɹ ɤɚɤ ɨɞɧɚ ɢɡ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɚɠɧɵɯ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɢ. ɋɟɝɨɞɧɹ ɭɠɟ ɨɛɳɟɩɪɢɡɧɚɧɨ, 
ɱɬɨ ɜ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɞɨɥɠɧɵ ɞɨɦɢɧɢɪɨɜɚɬɶ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ. [1] 
ɂɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɢɹ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜɨ ɜɫɟɯ ɨɛɥɚɫɬɹɯ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɣ ɬɟɧɞɟɧɰɢɟɣ ɦɢɪɨɜɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. ȼ ɦɢɪɟ 
ɫɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ, ɟɞɢɧɫɬɜɨ ɤɨɬɨɪɨɝɨ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦɢ. ɋɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ Ɋɨɫɫɢɢ ɧɚ 
ɞɚɧɧɨɦ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɦ ɷɬɚɩɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɥɧɨɦɚɫɲɬɚɛɧɨɟ ɜɯɨɠɞɟɧɢɟ ɜ ɷɬɨ 
ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɟɝɨ ɩɨɥɧɨɩɪɚɜɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ. ɋɭɳɟɫɬɜɟɧɧɚɹ  ɪɨɥɶ ɜ 
ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɢɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɢɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ – 
ɨɛɥɚɫɬɢ, ɨɬ ɤɨɬɨɪɨɣ ɧɚɩɪɹɦɭɸ ɡɚɜɢɫɢɬ ɜɫɟɫɬɨɪɨɧɧɟɟ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɱɥɟɧɨɜ ɷɬɨɝɨ 
ɨɛɳɟɫɬɜɚ.  
ɇɚɭɱɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɢɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɢ 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɢɢ ɜ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɥɭɱɟɧɵ 
Ɇ.ɇ. Ⱥɥɟɤɫɟɟɜɵɦ, ȿ.ɕ. Ȼɢɞɚɣɛɟɤɨɜɵɦ, ə.Ⱥ. ȼɚɝɪɚɦɟɧɤɨ, ɂ.ȼ. 
ȼɨɫɬɪɨɤɧɭɬɨɜɵɦ,  Ƚ.Ƚ. Ƚɟɪɤɭɲɟɧɤɨ, ɋ.Ƚ. Ƚɪɢɝɨɪɶɟɜɵɦ, ȼ.ɉ. Ⱦɟɦɤɢɧɵɦ, Ⱥ.ɉ. 
ȿɪɲɨɜɵɦ,   ɋ.Ⱥ. ɀɞɚɧɨɜɵɦ, Ʌ.ɏ. Ɂɚɣɧɭɬɞɢɧɨɜɨɣ, Ⱥ.Ⱦ. ɂɜɚɧɧɢɤɨɜɵɦ, Ƚ.Ⱥ. 
Ʉɪɚɫɧɨɜɨɣ, ɋ.ɂ. Ɇɚɤɚɪɨɜɵɦ,  ȼ.Ɇ. Ɇɨɧɚɯɨɜɵɦ, ȿ.ȼ. Ɉɝɨɪɨɞɧɢɤɨɜɵɦ, Ⱥ.ȼ. 
Ɉɫɢɧɵɦ, ɋ.ȼ. ɉɚɧɸɤɨɜɨɣ, ȿ.ɋ. ɉɨɥɚɬ, ɂ.ȼ. Ɋɨɛɟɪɬ, ɇ.ɏ. Ɋɨɡɨɜɵɦ, ɂ.ɇ. 
ɋɤɨɩɢɧɵɦ, Ɉ.Ƚ. ɋɦɨɥɹɧɢɧɨɜɨɣ, Ⱥ.ɇ. Ɍɢɯɨɧɨɜɵɦ, ȿ.ȼ. əɤɭɲɢɧɨɣ ɢ ɞɪɭɝɢɦɢ 
ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɦɢ ɭɱɟɧɵɦɢ. Ɂɚ ɪɭɛɟɠɨɦ ɛɨɥɶɲɨɣ ɜɤɥɚɞ ɜ ɪɟɲɟɧɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦ 
ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɢɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜɧɟɫɥɢ Ɋ. ȼɢɥɶɹɦɟ, ɇ. ȼɢɪɬ, Ⱦ. Ƚɪɢɫɫ, ɗ. 
Ⱦɟɣɤɫɬɪɚ, ɉ. Ⱦɟɧɧɢɧɝ, Ⱦ. Ʉɨɥɥɢɧɫ, Ⱦ. Ʉɧɭɬ, ɋ. ɉɟɣɩɟɪɬ, Ȼ. ɏɚɧɬɟɪ ɢ ɞɪɭɝɢɟ. [2] 
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ɂɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɜɚɠɧɟɣɲɢɦ ɝɥɨɛɚɥɶɧɵɦ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ XXI ɜɟɤɚ.  ɗɬɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɣ ɢ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣ. Ɇɨɠɧɨ 
ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɪɢɱɢɧɵ: ɫɬɪɟɦɢɬɟɥɶɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɚ 
ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɢɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟɦ ɨɛɳɟɣ 
ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɢ; ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɢ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-
ɬɟɥɟɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɟɬɟɣ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ 
ɝɨɞɵ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɛɵɫɬɪɨ ɪɚɫɬɭɬ, ɚ ɢɯ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɧɟɭɤɥɨɧɧɨ ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ 
ɞɟɥɚɟɬ ɷɬɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɜɫɟ ɛɨɥɟɟ ɞɨɫɬɭɩɧɵɦɢ ɞɥɹ ɦɚɫɫɨɜɨɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ. [1] 
ɂɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɧɚɭɱɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɭɸ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɭɸ ɧɚ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɫɛɨɪɚ, 
ɯɪɚɧɟɧɢɹ, ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɢ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɭɸ 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢɸ ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɨɜɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɜ ɫɮɟɪɟ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɰɟɥɟɣ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ 
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ. 
ɂɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ – ɷɬɨ ɩɪɨɰɟɫɫ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɫɮɟɪɵ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɟɣ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɟɣ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɨɣ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢ 
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ–ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ, ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ–ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɰɟɥɟɣ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ.[3] 
ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɬɟɫɧɨɣ 
ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ ɫ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɦɢ ɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦɢ, 
ɬɚɤ ɤɚɤ ɢɦɟɧɧɨ ɨɧɢ ɞɟɥɚɸɬ ɪɚɛɨɬɭ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɣ, ɛɵɫɬɪɨɣ ɢ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ. ɋɟɝɨɞɧɹ ɤɚɠɞɚɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɛɚɡɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɫɪɟɞɵ. ɑɟɦ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɟɟ 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɬɟɦ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɟɟ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɟɟ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɩɪɨɰɟɫɫ.[4] 
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɛɟɡ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ. 
ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɭɱɟɛɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ 
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ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦɭ 
ɭɪɨɜɧɸ.[ 5] 
Ʉ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɦ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹɦ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɢɢ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ 
ɨɬɧɨɫɹɬ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ: ɭɫɢɥɟɧɢɟ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ; ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ, 
ɩɪɨɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ, ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ; ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ; ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ, ɩɨ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɦɭ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ 
ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɞɚɱ; ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ 
ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɢ ɢ ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɦ ɦɢɪɟ; 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɢɡɚɰɢɹ.[6] 
ȼɧɟɞɪɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɧɚ ɡɚɧɹɬɢɹ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɧɟ 
ɤɚɤ ɰɟɥɶ, ɚ ɤɚɤ ɟɳɟ ɨɞɢɧ ɫɩɨɫɨɛ ɩɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɦɢɪɚ ɫɬɭɞɟɧɬɚ; ɤɚɤ ɢɫɬɨɱɧɢɤ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɨ ɩɪɟɞɦɟɬɭ; ɤɚɤ ɫɩɨɫɨɛ ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɪɭɞɚ ɢ 
ɫɚɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɭɱɢɬɟɥɹ ɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ; ɤɚɤ ɫɩɨɫɨɛ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ ɡɨɧɵ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚ.[7] 
ɂɥɥɸɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɟ ɜ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɱɬɟɧɢɹ ɥɟɤɰɢɨɧɧɵɯ ɤɭɪɫɨɜ ɜ ɜɵɫɲɢɯ ɭɱɟɛɧɵɯ 
ɡɚɜɟɞɟɧɢɹɯ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɚɤɬɢɜɧɵɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɫ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɧɢɟɦ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨ-ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ. Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɢ ɫɨɩɪɨɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɚɤɬɢɜɢɡɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɟ ɦɵɲɥɟɧɢɟ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ, 
ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɢ ɡɚɤɪɟɩɥɹɸɬɫɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɤ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ, ɭɦɟɧɢɟ 
ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɦɵɫɥɢɬɶ, ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɪɟɲɟɧɢɹ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɬɶ ɢɯ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ. 
Ʌɸɛɨɣ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɩɨɥɢɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɟɧ ɢ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧ ɞɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɚɡɧɵɯ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɫɜɨɣɫɬɜ ɢ 
ɤɚɱɟɫɬɜ ɥɢɱɧɨɫɬɢ: ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɭɦɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɭɦɟɧɢɣ ɜ ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɫɮɟɪɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɱ, ɢ ɞɪ. ɋɪɟɞɢ ɮɭɧɤɰɢɣ ɩɨɞɨɛɧɨɝɨ 
ɜɢɞɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɫɥɟɞɭɟɬ ɜɵɞɟɥɹɬɶ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɭɸ ɢ ɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɭɸ. Ɍɚɤɢɦ 
ɨɛɪɚɡɨɦ,  ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ ɜ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ 
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ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɨɣ, ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɛɭɞɭɳɢɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ.  [8] 
Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɧɨɜɵɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɟɪɟɚɤɰɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫ ɜɟɪɛɚɥɶɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɧɚ 
ɦɟɬɨɞɵ ɩɨɢɫɤɨɜɨɣ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ɋɚɛɨɬɚ ɫ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɵɦɢ 
ɩɨɫɨɛɢɹɦɢ ɞɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɬɶ ɮɨɪɦɵ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚ  ɡɚɧɹɬɢɹɯ ɡɚ ɫɱɟɬ 
ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢɥɥɸɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ, ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ, 
ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɚɭɞɢɨ- ɢ ɜɢɞɟɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚ.[9] 
  ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɨɝɨ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɤɭɪɫɚ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ. ȼɟɞɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɬɚɤɨɝɨ ɪɨɞɚ 
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬ ɩɪɨɰɟɧɬ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ  ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɫɬɭɞɟɧɬɨɦ ɢ 
ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬ ɩɨɥɟɡɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɡɚɧɹɬɢɹ. ȼɧɟɞɪɟɧɢɟ 
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ  ɜ ɭɱɟɛɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ 
ɨɫɜɨɛɨɠɞɚɟɬ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ ɨɬ ɪɭɬɢɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ, ɧɨ ɢ ɞɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɫɨɡɞɚɬɶ 
ɫɩɪɚɜɨɱɧɵɣ ɢ ɢɥɥɸɫɬɪɚɬɢɜɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɣ ɜ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɨɦ 
ɜɢɞɟ. ɂɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɵɟ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɚɤɬɢɜɢɡɢɪɭɸɬ ɜɫɟ ɜɢɞɵ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ: ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɭɸ, ɪɟɱɟɜɭɸ, ɮɢɡɢɱɟɫɤɭɸ, ɩɟɪɰɟɩɬɢɜɧɭɸ. 
Ʉɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɟ ɬɪɟɧɚɠɟɪɵ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɸ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɜɵɤɨɜ. 
ɂɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɵɟ ɬɟɫɬɢɪɭɸɳɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɸɬ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɡɧɚɧɢɣ. 
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɚ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ 
ɩɨɫɬɪɨɢɬɶ ɬɚɤɭɸ ɫɯɟɦɭ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɪɚɡɭɦɧɨɟ ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ ɨɛɵɱɧɵɯ ɢ 
ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɯ ɮɨɪɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɞɚɟɬ ɧɨɜɨɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɜ 
ɭɫɜɨɟɧɢɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɡɧɚɧɢɣ.[11] 
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɬɟɦɵ  ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɩɪɢɲɥɨ ɜɪɟɦɹ ɭɱɢɬɶ ɩɨ-ɧɨɜɨɦɭ, 
ɭɱɢɬɵɜɚɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɠɢɡɧɢ, ɚ ɫɞɟɥɚɬɶ ɩɟɪɟɯɨɞ ɨɬ ɭɠɟ ɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹ ɫɢɫɬɟɦɵ, 
ɨɬɬɨɱɟɧɧɨɣ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɹɦɢ - ɫɥɨɠɧɨ. 
ɐɟɥɶ ɛɚɤɚɥɚɜɪɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ: ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɨɟ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟ 
ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ «ɂɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɟ». 




ɉɪɟɞɦɟɬ ɛɚɤɚɥɚɜɪɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ: ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɨɟ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟ ɭɱɟɛɧɨɣ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ «ɂɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɟ». 
ȼ ɯɨɞɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɛɚɤɚɥɚɜɪɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɛɵɥɢ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɡɚɞɚɱɢ: 
- ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɨɛɡɨɪ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɞɥɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ 
ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɨɝɨ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹ ɭɱɟɛɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ; 
- Ɉɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɸ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ 
ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɨɝɨ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ «ɂɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ ɢ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɟ»; 
- Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɵɟ  ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɞɥɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ 
«ɂɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɟ»; 
- ɋɨɡɞɚɬɶ ɢ ɨɩɢɫɚɬɶ ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɪɚɛɨɬɵ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɨɝɨ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹ 
ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ «ɂɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɟ». 
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɚ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɬɶ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɫɹ ɛɨɥɶɲɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɞɥɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɢ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɣ 
ɪɚɛɨɬɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ – ɝɢɛɤɨ ɜɚɪɶɢɪɨɜɚɬɶ ɭɱɟɛɧɵɟ ɝɪɚɮɢɤɢ. ɇɟɫɨɦɧɟɧɧɨ, 
ɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɨɜɵɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɟ ɦɟɬɨɞɢɤɢ, ɧɨɜɚɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɚ, ɧɨɜɵɟ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ 
ɢ ɧɨɜɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ, ɞɨɫɬɭɩɧɵɟ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɸ. 
ɇɨɜɢɡɧɚ ɛɚɤɚɥɚɜɪɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɢ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɨɝɨ 
ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɜ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɧɨɜɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ 






1  Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ ɫɨɡɞɚɧɢя ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɨɝɨ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢя 
ɭɱɟɛɧɵɯ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ 
1.1 ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɭɱɟɛɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ 
«ɂɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɟ» 
 
ɍɱɟɛɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ (ɍɆɄ) ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ – ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ 
ɭɱɟɛɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ: ɭɱɟɛɧɵɯ, ɭɱɟɛɧɨ – ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ, 
ɪɚɡɞɚɬɨɱɧɵɯ, ɧɚɝɥɹɞɧɵɯ, ɚɭɞɢɨ-, ɜɢɞɟɨ- ɢ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɩɨ 
ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɯ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɦɭ ɨɫɜɨɟɧɢɸ ɫɬɭɞɟɧɬɨɦ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɜ 
ɰɟɥɹɯ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɟɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɢ ɨɛɳɟɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦ. 
ȼ ɫɨɫɬɚɜ ɍɆɄ ɜɯɨɞɹɬ: ȼɵɩɢɫɤɚ ɢɡ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ɩɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɦɭ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ (ɞɥɹ ɛɚɡɨɜɵɯ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ). 
1) Ɋɚɛɨɱɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ – ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɭɱɟɛɧɨɝɨ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɚɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ɜɵɫɲɟɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ (ɎȽɈɋ) 
ɢ ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɚɹ ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɩɨ ɢɡɛɪɚɧɧɨɦɭ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ 
ɢɥɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ. ȼ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ: ɰɟɥɢ ɢ 
ɡɚɞɚɱɢ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ, ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɭɫɜɨɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ, ɩɥɚɧ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɡɚɧɹɬɢɣ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɵɯ ɬɟɦ 
ɡɚɧɹɬɢɣ, ɨɛɴɟɦɚ ɚɭɞɢɬɨɪɧɵɯ ɱɚɫɨɜ, ɨɬɜɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɩɨ 
ɤɚɠɞɨɣ ɬɟɦɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɱɚɫɨɜ ɞɥɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ, ɛɚɡɨɜɵɟ 
ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɟɞɢɧɢɰɵ ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ ɪɚɡɞɟɥɭ (ɦɨɞɭɥɸ), ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɩɨ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ- ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɦɭ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦɭ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ 
ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. 
2) Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɩɨ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ. 
ɗɬɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ ɢ ɪɚɡɴɹɫɧɟɧɢɣ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɣ ɫɬɭɞɟɧɬɭ 
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ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɞɚɧɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ. 
 ɉɪɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɢɫɯɨɞɢɬɶ ɢɡ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɱɚɫɬɶ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɭɪɫɚ ɢɡɭɱɚɟɬɫɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɦ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ. 
3) Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ɩɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɞɨɦɚɲɧɢɯ ɡɚɞɚɧɢɣ (ɪɟɮɟɪɚɬɨɜ, ɪɚɫɱɟɬɧɨ-
ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬ, ɤɭɪɫɨɜɵɯ ɪɚɛɨɬ ɢ ɩɪɨɟɤɬɨɜ): ɬɟɦɚɬɢɤɚ ɞɨɦɚɲɧɢɯ ɡɚɞɚɧɢɣ, 
ɩɪɢɦɟɪ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɡɚɞɚɧɢɣ, ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɩɨ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɞɨɦɚɲɧɢɯ ɡɚɞɚɧɢɣ. 
4) Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ɩɨ ɬɟɤɭɳɟɣ ɢ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɨɣ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ. ɗɬɨ 
ɤɨɦɩɥɟɤɬ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɢɯ ɬɟɤɫɬɨɜ (ɜɨɩɪɨɫɵ ɢ ɡɚɞɚɧɢɹ ɩɨ 
ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ ɪɚɡɞɟɥɚɦ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɞɥɹ ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ), 
ɬɟɦɚɬɢɤɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬ, ɜɨɩɪɨɫɵ ɞɥɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ, ɮɨɧɞɵ 
ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ (ɷɤɡɚɦɟɧɚɰɢɨɧɧɵɯ ɛɢɥɟɬɨɜ, ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɬɟɤɭɳɟɣ 
ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ ɢ ɬ.ɩ.). 
5) Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ɩɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɯ ɪɚɛɨɬ: ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɭɤɚɡɚɧɢɹ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɢ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɸ ɩɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɤ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ, 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɦɟɫɬɚ ɫɬɭɞɟɧɬɚ, ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɩɪɚɜɢɥ 
ɬɟɯɧɢɤɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ, ɫɚɧɢɬɚɪɧɵɯ ɧɨɪɦ. 
6) Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ɩɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɚɤɬɢɤ (ɭɱɟɛɧɵɯ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɬ.ɞ.): 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɩɪɚɤɬɢɤ, ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ ɩɪɚɤɬɢɤ, 
ɧɚɩɢɫɚɧɢɸ ɨɬɱɟɬɨɜ ɩɨ ɩɪɚɤɬɢɤɚɦ. 
7) Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹɦ ɩɨ ɮɨɪɦɚɦ, ɫɪɟɞɫɬɜɚɦ ɢ 
ɦɟɬɨɞɚɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜɫɟɯ ɜɢɞɨɜ ɡɚɧɹɬɢɣ. 
8) ȼɵɛɨɪ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɰɟɥɢ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ 
ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɮɨɪɦɵ ɨɛɭɱɟɧɢɹ.  ɍɱɟɛɧɵɟ ɡɚɧɹɬɢɹ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ,  ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ ɜ 
ɜɢɞɟ ɥɟɤɰɢɣ, ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɣ, ɫɟɦɢɧɚɪɨɜ, ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɧɹɬɢɣ, ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɯ 
ɪɚɛɨɬ, ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬ, ɤɨɥɥɨɤɜɢɭɦɨɜ ɢ ɬ.ɞ.. ȼ 
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɭɱɟɛɧɵɯ ɰɟɥɟɣ ɦɨɝɭɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɦɟɬɨɞɵ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ: ɨɛɴɹɫɧɢɬɟɥɶɧɨ-ɢɥɥɸɫɬɪɚɬɢɜɧɵɣ, ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɣ, ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɟ 
ɢɡɥɨɠɟɧɢɟ, ɱɚɫɬɢɱɧɨ-ɩɨɢɫɤɨɜɵɣ, ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɣ ɢ ɬ.ɞ. ɋɩɨɫɨɛɵ ɨɛɭɱɟɧɢɹ- 
ɷɬɨ ɩɭɬɢ ɢ ɦɟɬɨɞɵ, ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ ɩɟɪɟɞɚɟɬ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ 
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ɡɧɚɧɢɹ, ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ ɭ ɧɢɯ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɭɦɟɧɢɹ ɢ ɧɚɜɵɤɢ. ȼɵɛɨɪ ɬɨɝɨ ɢɥɢ 
ɢɧɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɚ (ɫɥɨɜɟɫɧɵɟ, ɧɚɝɥɹɞɧɵɟ ɢ ɬ.ɩ.) ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɭɱɟɛɧɨɝɨ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɨɬ ɡɚɞɚɱ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ. 
9) ɋɥɨɜɚɪɶ ɬɟɪɦɢɧɨɜ (ɝɥɨɫɫɚɪɢɣ). ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɨɜɚɪɟ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɞɚɧɵ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɜɫɟɯ ɜɫɬɪɟɱɚɸɳɢɯɫɹ ɜ ɤɭɪɫɟ ɬɟɪɦɢɧɨɜ, ɨɬɧɨɫɹɳɢɯɫɹ ɤ ɞɚɧɧɨɣ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ. Ɍɟɪɦɢɧɵ ɦɨɝɭɬ ɩɪɢɜɹɡɵɜɚɬɶɫɹ ɤ ɬɟɦɚɦ ɢ/ɢɥɢ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɬɶɫɹ ɜ 
ɚɥɮɚɜɢɬɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ. 
10) Ʉɚɪɬɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ ɭɱɟɛɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɣ. ɉɪɢ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ 
ɤɚɪɬɵ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɥɢ ɩɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ ɊɎ ɨɬ 
11.04.2001 N 1623 «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ ɜɵɫɲɢɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ ɭɱɟɛɧɨɣ ɛɚɡɨɣ ɜ ɱɚɫɬɢ, 
ɤɚɫɚɸɳɟɣɫɹ ɛɢɛɥɢɨɬɟɱɧɨ-ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ». 
11) Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ɩɨ ɢɬɨɝɨɜɨɣ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ (ɞɥɹ ɜɵɩɭɫɤɚɸɳɢɯ 
ɤɚɮɟɞɪ): ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɩɨ ɢɬɨɝɨɜɨɣ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ, ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ 
ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ, ɮɨɧɞɵ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ ɞɥɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɷɤɡɚɦɟɧɚ, ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɬɟɦ ɜɵɩɭɫɤɧɵɯ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬ. 
ɉɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ ɦɨɠɟɬ ɜɜɟɫɬɢ ɜ ɭɱɟɛɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɢ ɞɪɭɝɢɟ 
ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɩɨ ɞɚɧɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ: ɤɨɧɫɩɟɤɬ ɥɟɤɰɢɣ, ɭɱɟɛɧɨɟ 
ɩɨɫɨɛɢɟ ɢɥɢ ɭɱɟɛɧɢɤ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɭɱɟɛɧɢɤ, ɤɨɦɩɥɟɤɬ 
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɣ, ɜɢɞɟɨɮɢɥɶɦɵ, ɪɚɡɞɚɬɨɱɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɢ ɬ.ɩ. 
ɍɱɟɛɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ 
ɞɨɩɨɥɧɟɧ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ: 
 ɫɩɪɚɜɨɱɧɵɦɢ ɢɡɞɚɧɢɹɦɢ; 
 ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɦɢ, ɨɬɪɚɫɥɟɜɵɦɢ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɡɧɚɱɢɦɵɦɢ ɢɡɞɚɧɢɹɦɢ; 
 ɧɚɭɱɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɣ; 
 ɯɪɟɫɬɨɦɚɬɢɹɦɢ; 
 ɫɫɵɥɤɚɦɢ ɧɚ ɛɚɡɵ ɞɚɧɧɵɯ, ɫɚɣɬɵ, ɫɩɪɚɜɨɱɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ 
ɫɥɨɜɚɪɢ ɢ ɫɟɬɟɜɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ.[10] 
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1.2  Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɨɛɡɨɪ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɞɥя ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɨɝɨ 
ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢя ɭɱɟɛɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ 
 
Ɇɭɥɶɬɢɦɟɞɢɚ – ɷɬɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɜɢɡɭɚɥɶɧɵɯ ɢ ɚɭɞɢɨɷɮɮɟɤɬɨɜ ɩɨɞ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɨɧɢ ɨɛɴɟɞɢɧɹɸɬ ɬɟɤɫɬ, ɡɜɭɤ, 
ɝɪɚɮɢɤɭ, ɮɨɬɨ, ɜɢɞɟɨ ɜ ɨɞɧɨɦ ɰɢɮɪɨɜɨɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɢ. 
Ɇɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɨɛɨɝɚɳɚɸɬ ɩɪɨɰɟɫɫ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ 
ɫɞɟɥɚɬɶ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ, ɜɨɜɥɟɤɚɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɭɱɟɛɧɨɣ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɱɭɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɨɛɭɱɚɟɦɨɝɨ. 
ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɨɛɥɚɞɚɟɬ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚɦɢ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦ ɨɛɭɱɟɧɢɟɦ: 
 ɞɨɩɭɫɤɚɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɰɜɟɬɧɨɣ ɝɪɚɮɢɤɢ, ɚɧɢɦɚɰɢɢ, ɡɜɭɤɨɜɨɝɨ 
ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹ, ɝɢɩɟɪɬɟɤɫɬɚ;  
 ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ;  
 ɢɦɟɟɬ ɧɟɛɨɥɶɲɢɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɸ ɢ ɪɚɡɦɧɨɠɟɧɢɟ;  
 ɞɨɩɭɫɤɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɜ ɧɟɦ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɵɯ ɜɟɛ-
ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɬɟɫɬɨɜ ɢɥɢ ɪɚɛɨɱɟɣ ɬɟɬɪɚɞɢ;  
 ɞɚёɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɤɨɩɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɟɪɟɧɨɫɚ ɱɚɫɬɟɣ ɞɥɹ ɰɢɬɢɪɨɜɚɧɢɹ;  
 ɞɨɩɭɫɤɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɧɟɥɢɧɟɣɧɨɫɬɢ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ 
ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɦɧɨɠɟɫɬɜɭ ɝɢɩɟɪɫɫɵɥɨɤ;  
 ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬ ɝɢɩɟɪɫɜɹɡɶ ɫ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɣ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ 
ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɯ ɢɥɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɫɚɣɬɚɯ.  
Ʉɨɦɩɶɸɬɟɪɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɧɚ ɛɚɡɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɚ ɧɟ 
ɦɨɠɟɬ ɡɚɦɟɧɢɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ-ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ, ɧɨ ɨɧɨ ɦɨɠɟɬ ɞɨɩɨɥɧɢɬɶ ɢ 
ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɬɶ ɟɝɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɚ ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɨɛɥɚɫɬɹɯ, ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɯ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɟ ɦɵɲɥɟɧɢɟ, ɫɵɝɪɚɬɶ ɭɧɢɤɚɥɶɧɭɸ ɪɨɥɶ, ɤɨɬɨɪɭɸ 
ɦɵ ɫɟɣɱɚɫ ɟɳɟ ɧɟ ɨɫɨɡɧɚɟɦ ɜ ɩɨɥɧɨɣ ɦɟɪɟ. ȼɨ ɜɫɹɤɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɭɠɟ ɨɩɪɟɞɟɥɢɥɚɫɶ 
ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɫɜɹɡɵɜɚɧɢɹ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɚ ɛɨɥɶɲɨɣ ɫɟɬɟɜɨɣ ɫɢɫɬɟɦɨɣ, (ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ 
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ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ ɧɚɡɵɜɚɸɬ ɷɬɨɬ ɷɬɚɩ «ɝɢɩɟɪɦɟɞɢɚ», ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɢɡɜɟɫɬɧɵɣ ɬɟɪɦɢɧ 
ɜ ɧɨɜɨɦ ɫɦɵɫɥɟ). ȼ ɢɬɨɝɟ ɩɪɨɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ 
ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨ ɨɤɪɭɠɟɧɢɹ ɢ ɞɨɫɬɭɩɚ ɤ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɜɫɟɜɨɡɦɨɠɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ 
ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɨɦ ɜɚɪɢɚɧɬɟ. ȼ ɷɬɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɟɳɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɨɝɪɨɦɧɭɸ 
ɪɚɛɨɬɭ, ɱɬɨɛɵ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ, ɤɚɤ ɧɚɢɥɭɱɲɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɭɱɟɛɧɵɣ 
ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɪɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɫ ɛɨɥɶɲɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɨɣ.  
Ɇɭɥɶɬɢɦɟɞɢɚ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɫɨɱɟɬɚɬɶ ɜɟɪɛɚɥɶɧɭɸ ɢ ɧɚɝɥɹɞɧɨ-ɱɭɜɫɬɜɟɧɧɭɸ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, ɱɬɨ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ, ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣ 
ɧɚɫɬɪɨɣɤɢ ɧɚ ɭɱɟɧɢɟ. 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɡɚɧɹɬɢɣ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɫ 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɨɪɚ ɞɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɧɚɝɥɹɞɧɨ 
ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɢɡɭɱɚɟɦɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɬɶ ɜɪɟɦɹ, ɬɟɦ 
ɫɚɦɵɦ ɢɧɬɟɧɫɢɮɢɰɢɪɭɹ ɢɡɥɨɠɟɧɢɟ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ. ȼɤɥɸɱɟɧɢɟ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɞɟɥɚɟɬ ɩɪɨɰɟɫɫ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɞɨɫɬɭɩɧɟɟ ɢ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɟɟ.  
Ⱦɚ, ɧɚ ɷɬɨɦ ɩɭɬɢ ɟɫɬɶ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ, ɟɫɬɶ ɨɲɢɛɤɢ, ɧɟ ɢɡɛɟɠɚɬɶ ɢɯ ɢ ɜ 
ɛɭɞɭɳɟɦ. ɇɨ ɟɫɬɶ ɝɥɚɜɧɵɣ ɭɫɩɟɯ – ɷɬɨ ɢɧɬɟɪɟɫ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ, ɢɯ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɤ 
ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɭ, ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɩɨɥɭɱɟɧɢɢ ɧɨɜɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɨɳɭɳɟɧɢɟ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.  
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɞɟɥɚɬɶ 
ɩɪɨɰɟɫɫ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɝɢɛɤɢɦ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɦ 
ɪɚɡɥɢɱɢɹɦ ɦɟɠɞɭ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ, ɢɯ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦ ɫɬɢɥɹɦ ɢ ɬɟɦɩɚɦ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, 
ɢɯ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦ. ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɟɣ ɩɪɢɧɰɢɩɚ 
ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ, ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɦ ɫɬɭɞɟɧɬɵ ɫɚɦɢ ɜɵɛɢɪɚɸɬ, 
ɧɚ ɤɚɤɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɨɬɜɟɱɚɬɶ, ɢ ɤɚɤɢɟ ɬɟɦɵ ɢɡɭɱɚɬɶ. ɂɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ 
ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɞɟɥɚɟɬ ɢɯ ɧɟɨɛɵɱɚɣɧɨ ɝɢɛɤɢɦɢ, ɱɬɨ ɦɨɠɟɬ 
ɨɤɚɡɚɬɶɫɹ ɜɟɫɶɦɚ ɩɨɥɟɡɧɵɦ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɫ ɨɫɨɛɵɦɢ ɚɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɢɦɢ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦ. 
Ɇɭɥɶɬɢɦɟɞɢɚ   (Multimedia - (Ⱥɧɝɥ.)) – ɦɧɨɝɨɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɚɹ ɫɪɟɞɚ, 
ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɚɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɬɟɤɫɬ, ɝɪɚɮɢɤɭ, ɜɢɞɟɨ ɢ ɦɭɥɶɬɢɩɥɢɤɚɰɢɸ. 
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«Ɇɭɥɶɬɢɦɟɞɢɚ» ɨɡɧɚɱɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ 
ɜɢɞɚɯ, ɚ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɰɢɮɪɨɜɨɦ ɜɢɞɟ, ɤɚɤ ɭ ɨɛɵɱɧɵɯ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɨɜ. 
Ɇɭɥɶɬɢɦɟɞɢɚ-ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɵ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɡɜɭɤɨɜɭɸ (ɦɭɡɵɤɚ, ɪɟɱɶ 
ɢ ɞɪ.), ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɢɞɟɨɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ (ɜɢɞɟɨɪɨɥɢɤɢ, ɚɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɮɢɥɶɦɵ ɢ ɞɪ.). 
ȼɢɞɟɨ ɷɮɮɟɤɬɵ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɩɨɤɚɡɨɦ ɫɦɟɧɧɵɯ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɯ 
ɫɥɚɣɞɨɜ, ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɨɜ, ɜɢɞɟɨɤɥɢɩɨɜ, ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɟɦ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɣ ɢ ɬɟɤɫɬɨɜ, 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦ ɰɜɟɬɚ ɢ ɦɚɫɲɬɚɛɚ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ, ɟɝɨ ɦɟɪɰɚɧɢɟɦ ɢ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɵɦ 
ɢɫɱɟɡɧɨɜɟɧɢɟɦ ɢ ɞɪ. ȼ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɯ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɫɩɨɫɨɛ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ: 
1  ȼɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɛɥɨɤɨɜ (ɬɟɤɫɬɚ, ɝɪɚɮɢɤɢ, 
ɜɢɞɟɨɮɪɚɝɦɟɧɬɨɜ) ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɝɢɩɟɪɫɫɵɥɨɤ. Ƚɢɩɟɪɫɫɵɥɤɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ 
ɜɢɞɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɚ, ɢɥɢ ɜ ɜɢɞɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ. Ɉɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɧɚ ɷɤɪɚɧɟ ɦɨɠɟɬ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɬɶɫɹ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ 
ɝɢɩɟɪɫɫɵɥɨɤ, ɢ ɤɚɠɞɚɹ ɢɡ ɧɢɯ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɫɜɨɣ ɦɚɪɲɪɭɬ ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. 
2 ɂɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɞɢɚɥɨɝɨɜɵɦ ɪɟɠɢɦɨɦ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹ ɫ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɦ ɨɧ ɦɨɠɟɬ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɜɵɛɢɪɚɬɶ ɢɧɬɟɪɟɫɭɸɳɭɸ 
ɟɝɨ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɢ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɟɟ ɩɟɪɟɞɚɱɢ. 
Ɇɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɨɟ ɭɱɟɛɧɨɟ ɩɨɫɨɛɢɟ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ ɞɥɹ 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɨɬɤɪɵɜɚɸɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɜ ɞɨɦɚɲɧɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɛɟɡ ɭɱɚɫɬɢɹ 
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ. [12] 
 Ɇɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɵɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ (ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɩɪɨɞɭɤɬɵ) ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɤɚɤ ɨɞɧɚ ɢɡ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɫɪɟɞ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɩɪɢɦɟɧɢɦɚɹ ɜ 
ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɤɨɧɬɟɤɫɬɚɯ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɛɭɱɚɟɦɵɟ ɭɫɜɚɢɜɚɸɬ 
ɭɱɟɛɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɢ ɭɱɚɫɬɜɭɸɬ ɜ ɞɢɚɥɨɝɟ ɫ ɫɨɭɱɟɧɢɤɚɦɢ ɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹɦɢ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɭɱɟɛɧɵɟ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɚ ɩɪɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɯ 
ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɤɚɤ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. 
ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɚ ɦɨɠɟɬ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶɫɹ ɫɪɚɡɭ ɧɚ 
ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɚɫɩɟɤɬɚɯ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. ɉɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɚ ɦɨɝɭɬ: 
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 ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɵɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɬɚɤɢɟ ɤɚɤ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɢ 
ɨɫɨɡɧɚɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ; 
 ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɦɨɬɢɜɚɰɢɸ ɨɛɭɱɚɟɦɵɯ; 
 ɩɨɦɨɱɶ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɧɚɜɵɤɨɜ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɩɨɡɧɚɧɢɹ; 
 ɪɚɡɜɢɬɶ ɭ ɨɛɭɱɚɟɦɵɯ ɛɨɥɟɟ ɝɥɭɛɨɤɢɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɨɛɭɱɟɧɢɸ ɢ, 
ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɩɨɦɨɱɶ ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɛɨɥɟɟ ɝɥɭɛɨɤɨɝɨ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ 
ɩɪɟɞɦɟɬɚ.[13] 
Ɇɟɬɨɞ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɨɝɨ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹ ɤ ɭɱɟɛɧɵɦ ɤɭɪɫɚɦ 
ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɟɧ, ɩɨɜɵɲɚɟɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. ɉɪɚɤɬɢɤɚ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, 
ɱɬɨ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɨɝɨ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹ ɬɪɟɛɭɟɬ ɨɛɲɢɪɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɩɨ 
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɟɦɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ ɢ ɜɥɚɞɟɧɢɹ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦɢ. Ɉɩɵɬ 
ɩɪɢɜɟɥ ɤ ɩɨɧɢɦɚɧɢɸ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɧɟɥɶɡɹ ɧɟɛɪɟɠɧɨ ɨɬɧɨɫɢɬɶɫɹ ɤ ɬɚɤɨɣ ɫɮɟɪɟ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɤɚɤ ɪɚɛɨɬɚ ɫ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦɢ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɦɢ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦɢ.  
Ⱦɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ  ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɪɢ 
ɧɚɥɢɱɢɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ: 
1) ɋɨɡɞɚɧɧɵɟ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɤɭɪɫɵ ɧɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɤɚɧɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ 
ɭɱɟɛɧɢɤɚɦɢ ɢɥɢ ɫɬɚɬɶɹɦɢ ɢɡ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ. ɗɬɨ 
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ. 
2) ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɚɹ ɮɨɪɦɚ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɪɚɡɦɟɫɬɢɬɶ ɢɯ ɧɚ ɫɟɪɜɟɪɟ ɜɭɡɚ. 
Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɫɟɪɶɟɡɧɵɯ ɜɵɫɲɢɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ 
ɢɦɟɟɬ ɫɜɨɢ ɫɟɪɜɟɪɵ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɪɚɡɦɟɳɚɸɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɢ 
ɭɱɟɛɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ. 
3) ɇɚɥɢɱɢɟ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɧɚ ɫɟɪɜɟɪɟ ɜɭɡɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɨɫɨɛɨ 
ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦ ɩɪɢ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɵɯ ɮɨɪɦ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɱɬɨ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɜɚɠɧɨ 
ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɧɚ ɫɜɨɛɨɞɧɨɦ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɢ. 
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4) ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɨɝɨ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɨ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɦ ɧɚ ɜɵɫɨɤɨɦ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ. 
5) Ɇɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɨɟ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɨɞɱɟɪɤɧɭɬɶ ɜɫɟ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚ 
ɥɟɤɬɨɪɚ, ɛɨɥɟɟ ɩɨɥɧɨ ɜɵɪɚɡɢɬɶ ɟɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ, ɫɝɥɚɞɢɬɶ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ. 
6) ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɭɫɢɥɢɜɚɟɬ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɭɸ 
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɭɸ ɡɚɧɹɬɢɣ, ɱɬɨ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɭɥɭɱɲɟɧɢɸ 
ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ. 
7) ɋɭɦɦɚ ɜɫɟɯ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɨɝɨ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹ ɭɱɟɛɧɵɯ 
ɤɭɪɫɨɜ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɜ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɦɨɠɟɬ ɩɨɦɨɱɶ ɭɱɚɳɢɦɫɹ ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɢɯ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ. 
ɍɱɚɳɢɟɫɹ ɦɨɝɭɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɡɧɚɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɧɚɜɵɤɢ ɜɨ 
ɦɧɨɝɢɯ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ ɨɛɥɚɫɬɹɯ ɢɥɢ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɰɢɮɪɨɜɵɟ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɡɧɚɧɢɣ. ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɨɧɢ ɦɨɝɭɬ ɩɨɜɵɲɚɬɶ ɫɜɨɸ ɨɛɳɭɸ 
ɷɪɭɞɢɰɢɸ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɤɥɸɱɟɜɵɟ ɭɦɟɧɢɹ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɨɧɢ ɦɨɝɭɬ ɜɵɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ 
ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɟ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɧɚɜɵɤɢ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ 
ɫɢɫɬɟɦɵ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɢ ɷɬɢɤɭ. 
1.3  ɉɪɨɛɥɟɦɵ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɨɝɨ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢя ɭɱɟɛɧɨ-
ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ 
 
ɉɪɨɛɥɟɦɵ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɢ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɵɯ 
ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɨɫɥɨɠɧɹɟɬɫɹ ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɟɦ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɩɪɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɢɟɜ. ɗɬɨ ɜɵɡɵɜɚɟɬ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸ ɬɪɭɞɧɨɫɬɶ, ɚ ɱɚɫɬɨ ɢ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɨɞɧɨɝɨ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɤɭɪɫɚ. ɇɟ ɦɟɧɟɟ 
ɫɥɨɠɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ "ɧɟɫɬɵɤɨɜɤɚ" ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɯ ɮɪɚɝɦɟɧɬɨɜ ɤɭɪɫɨɜ, 
ɤɚɤ ɩɨ ɥɨɝɢɤɟ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ, ɬɚɤ ɢ ɩɨ ɬɟɯɧɢɤɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɢɚɥɨɝɚ ɫ ɨɛɭɱɚɟɦɵɦ. 
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Ⱦɚɠɟ ɪɚɡɥɢɱɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɯ ɤɥɚɜɢɲ, ɤɧɨɩɨɤ ɢ ɢɯ 
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɧɚ ɷɤɪɚɧɟ ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɞɢɫɤɨɦɮɨɪɬ ɢ ɩɨɬɟɪɸ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɩɪɢ ɩɟɪɟɯɨɞɟ ɨɛɭɱɚɟɦɨɝɨ ɨɬ ɨɞɧɨɝɨ ɤɭɪɫɚ ɤ ɞɪɭɝɨɦɭ. [14] 
Ⱦɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɨɝɨ ɤɭɪɫɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɱɢɤ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɦ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɨɛɥɚɫɬɹɯ: ɜɨ-ɩɟɪɜɵɯ, ɝɨɬɨɜɢɬɶ ɭɱɟɛɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɢ 
ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɦɢ ɜɨɩɪɨɫɚɦɢ - ɤɚɤ ɦɟɬɨɞɢɫɬ, ɜɨ-ɜɬɨɪɵɯ, ɨɬɜɟɱɚɬɶ ɡɚ 
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɤɭɪɫɚ - ɞɢɡɚɣɧɟɪ; ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɫɯɟɦɭ 
ɤɭɪɫɚ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɜ ɟɞɢɧɨɟ ɰɟɥɨɟ - ɬ. ɟ. ɤɚɤ 
ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɳɢɤ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɣ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɫ ɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ 
ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɵɯ ɤɭɪɫɨɜ ɢ, ɤɨɧɟɱɧɨ, ɷɬɨɬ ɠɟ ɱɟɥɨɜɟɤ ɞɨɥɠɟɧ ɜɥɚɞɟɬɶ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦ (ɡɧɚɬɶ ɬɨɧɤɨɫɬɢ ɢ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɜɨɡɧɢɤɧɭɬɶ ɩɪɢ 
ɢɡɭɱɟɧɢɢ) ɫɨɡɞɚɜɚɟɦɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ. Ɉɱɟɧɶ ɪɟɞɤɨ ɜɫɟɦɢ ɷɬɢɦɢ ɡɧɚɧɢɹɦɢ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ ɜɥɚɞɟɟɬ ɨɞɢɧ ɱɟɥɨɜɟɤ, ɢ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ 
ɭɱɟɛɧɵɯ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɵɯ ɤɭɪɫɨɜ ɧɟ ɨɬɜɟɱɚɸɬ ɬɟɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɩɨɡɜɨɥɢɥɢ ɛɵ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ. [15] 
Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɩɪɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɚ ɩɪɨɟɤɬɨɜ — ɷɬɨ 
ɫɨɜɦɟɫɬɧɚɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɪɚɡɧɨɪɨɞɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ. ȼ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɟ ɜɫɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ 
(ɬɟɤɫɬ, ɝɪɚɮɢɤɚ, ɡɜɭɤ, ɰɢɮɪɨɜɵɟ ɞɚɧɧɵɟ) ɯɪɚɧɢɬɫɹ ɜ ɰɢɮɪɨɜɨɣ ɮɨɪɦɟ, ɜ ɬɨ 
ɜɪɟɦɹ ɤɚɤ ɬɟɥɟ-, ɜɢɞɟɨ- ɢ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɚɭɞɢɨɚɩɩɚɪɚɬɭɪɵ ɢɦɟɟɬ ɞɟɥɨ ɫ 
ɚɧɚɥɨɝɨɜɵɦ ɫɢɝɧɚɥɨɦ. Ɉɬɫɸɞɚ ɫɥɟɞɭɸɬ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɩɟɪɟɤɨɞɢɪɨɜɤɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, 
ɫɠɚɬɢɹ/ɪɚɡɜɟɪɬɤɢ ɞɚɧɧɵɯ, ɫɢɧɯɪɨɧɢɡɚɰɢɢ ɪɚɡɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɪɢ 
ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɟɞɢɧɨɝɨ ɰɟɥɨɝɨ ɢ ɬ.ɞ. ȼɫɟ ɷɬɨ ɫɬɚɥɨ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɪɚɡɜɢɬɢɢ 
ɉɗȼɆ: ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢɡ ɨɞɧɨɝɨ ɬɢɩɚ ɜ ɞɪɭɝɨɣ, 
ɪɟɡɤɨ ɜɨɡɪɨɫɲɚɹ ɩɚɦɹɬɶ, ɛɵɫɬɪɨɞɟɣɫɬɜɢɟ, ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɜɢɞɟɨɬɟɯɧɢɤɢ, 
ɥɚɡɟɪɧɵɯ ɞɢɫɤɨɜ. ɗɬɨ ɧɚɫɬɨɥɶɤɨ ɜɚɠɧɨ, ɱɬɨ ɧɚɥɢɱɢɟ ɥɚɡɟɪɧɨɝɨ ɞɢɫɤɚ 
(ɚɧɚɥɨɝɨɜɨɝɨ ɢɥɢ ɋD-RɈɆ) ɦɨɠɟɬ ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɫɟɪɶɟɡɧɵɯ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɤɚɤ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɨɣ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɚɜɬɨɪɨɜ 
ɫɬɚɬɟɣ ɨ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɚ ɫɱɢɬɚɸɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɧɚɥɢɱɢɟ ɤɚɤ ɦɢɧɢɦɭɦ 
ɫɢɫɬɟɦɵ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢ ɪɢɫɨɜɚɧɢɹ, ɬɪɟɯɦɟɪɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɬɪɟɯɦɟɪɧɵɯ ɦɨɞɟɥɟɣ 
ɞɟɤɨɪɚɰɢɣ ɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨɣ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ, ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢ ɦɟɧɹɸɳɢɯɫɹ.  
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ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ  ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɚ ɜ ɫɮɟɪɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɪɹɞɚ ɪɚɡɜɢɬɵɯ ɡɚɩɚɞɧɵɯ 
ɫɬɪɚɧ ɢɞɟɬ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɭɫɩɟɲɧɨ ɢ ɢɦɟɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ: 
ɜɢɞɟɨɷɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɢ; ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɵɟ ɩɭɬɟɜɨɞɢɬɟɥɢ; ɬɪɟɧɚɠɟɪɵ; ɫɢɬɭɚɰɢɨɧɧɨ-
ɪɨɥɟɜɵɟ ɢɝɪɵ; ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɥɟɤɬɨɪɢɢ; ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɟ ɝɢɞɵ ɩɨ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɧɚɭɱɧɵɦ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɦ, ɹɜɥɹɸɳɢɟɫɹ ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɢ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ ɫ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ; ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɩɪɢ 
ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɢ ɢɡɭɱɚɟɦɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜ ɚɧɚɥɨɝɨɜɨɣ ɢɥɢ ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɨɣ ɮɨɪɦɟ; 
ɫɢɫɬɟɦɵ ɫɚɦɨɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɧɚɧɢɣ ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ; ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɞɨ 
ɭɪɨɜɧɹ ɩɨɥɧɨɝɨ ɩɨɝɪɭɠɟɧɢɹ — ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɚɹ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶ (ɞɥɹ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɹɡɵɤɚ — 
ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɞɟɥɨɜɵɯ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ ɧɚ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɦ ɹɡɵɤɟ, ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɧɚ ɛɢɪɠɟ ɩɪɢ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɢ ɬ.ɞ.).  
1.4 ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɞɥя ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɨɝɨ 
ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢя ɜ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ «ɂɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɟ» 
 
ȼ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ  «ɂɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɟ» ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɞɥɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɨɝɨ 
ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹ: Adobe Acrobat Reader, pdf, MS PowerPoint , HTML , Microsoft 
Word, doc, avi. 
Adobe Acrobat Reader - ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɟ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨɟ ɉɈ ɨɬ Adobe Systems ɞɥɹ 
ɩɪɨɫɦɨɬɪɚ ɢ ɩɟɱɚɬɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɜ ɮɨɪɦɚɬɟ PDF. (Ɋɢɫɭɧɨɤ 1). Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ 
ɦɢɧɭɫɚɦɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɢɥɶɧɨ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɣ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɛɨɥɶɲɨɣ 
ɪɚɡɦɟɪ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɢɡɤɚɹ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ. 
Ɉɞɧɚɤɨ, ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɯɨɪɨɲɨ ɫɩɪɚɜɥɹɟɬɫɹ ɫ ɩɪɨɫɦɨɬɪɨɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, 
ɡɚɝɪɭɡɤɨɣ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɫɬɪɚɧɢɰ, ɤɨɩɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɬɟɤɫɬɚ ɢ ɩɟɱɚɬɶɸ. 
Adobe Reader ɦɨɠɟɬ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɤɚɤ ɩɥɚɝɢɧ ɤ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɛɪɚɭɡɟɪɚɦ, 
ɨɬɤɪɵɜɚɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ PDF ɩɪɹɦɨ ɜ ɨɤɧɟ ɛɪɚɭɡɟɪɚ. ȿɫɬɶ ɮɭɧɤɰɢɹ ɩɨɤɚɡɚ ɫɥɚɣɞ-
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PDF (Portable Document Format) - ɷɬɨ ɮɨɪɦɚɬ ɞɥɹ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɱɚɳɟ ɬɟɤɫɬɨɜɵɯ, ɫɨɡɞɚɧɧɵɣ ɮɢɪɦɨɣ Adobe Systems. 
Ɉɧ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧ ɞɥɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɜɧɟ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ Ɉɋ, 
ɚɩɩɚɪɚɬɧɨɝɨ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ. 
ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ PDF-ɮɚɣɥɨɜ ɨɛɵɱɧɨ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɸɬɫɹ ɤɧɢɝɢ, ɠɭɪɧɚɥɵ, 
ɚɧɤɟɬɵ, ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, ɪɟɤɥɚɦɧɵɟ ɛɭɤɥɟɬɵ, ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɹ, ɱɟɪɬɟɠɢ. 
Ʉɚɠɞɵɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ .PDF ɦɨɠɟɬ ɜɤɥɸɱɚɬɶ ɜ ɫɟɛɹ ɬɟɤɫɬ, ɲɪɢɮɬɵ, ɜɟɤɬɨɪɧɵɟ 
ɢ ɪɚɫɬɪɨɜɵɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ, ɮɨɪɦɵ ɢ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɚ-ɜɫɬɚɜɤɢ ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɪɭɝɭɸ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɭɸ ɞɥɹ ɟɝɨ ɨɬɨɛɪɚɠɟɧɢɹ. 
Ɍɚɤɠɟ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɡɚɳɢɬɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɩɚɪɨɥɟɦ ɢ ɲɢɮɪɨɜɚɧɢɟ, 
ɰɢɮɪɨɜɚɹ ɩɨɞɩɢɫɶ, ɝɢɩɟɪɫɫɵɥɤɢ, ɩɪɨɡɪɚɱɧɨɫɬɶ, ɫɥɨɢ. 
Ⱦɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɢ ɪɟɞɚɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɮɚɣɥɨɜ PDF ɨɛɵɱɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ Adobe Acrobat, ɚ ɞɥɹ ɱɬɟɧɢɹ ɢ ɩɪɨɫɦɨɬɪɚ - ɛɟɫɩɥɚɬɧɵɟ Foxit Reader, 
STDU Viewer, Adobe Reader ɢ ɦɧɨɝɢɟ ɞɪɭɝɢɟ. 
Power Point - ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɨɧɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ, ɜɯɨɞɹɳɚɹ ɜ ɩɚɤɟɬ Microsoft 
Office. ɉɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɚɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɷɮɮɟɤɬɨɜ ɧɟ ɭɫɬɭɩɚɟɬ 
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ɦɧɨɝɢɦ ɚɜɬɨɪɫɤɢɦ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɦ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɚ. ɋɨɞɟɪɠɢɬ 
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɝɢɛɤɨɝɨ ɫɰɟɧɚɪɢɹ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ ɢ ɡɚɩɢɫɢ ɡɜɭɤɨɜɨɝɨ 
ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɫɥɚɣɞɚ. ɇɚɥɢɱɢɟ ɪɭɫɫɤɨɹɡɵɱɧɨɣ ɜɟɪɫɢɢ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ 
ɭɫɩɟɲɧɨ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫ ɬɟɤɫɬɚɦɢ ɧɚ ɪɭɫɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ. ȼɫɬɪɨɟɧɧɚɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ 
ɂɧɬɟɪɧɟɬɚ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɨɯɪɚɧɹɬɶ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ ɜ ɮɨɪɦɚɬɟ HTML, ɨɞɧɚɤɨ 
ɚɧɢɦɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɬɪɟɛɭɸɬ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɹ 
PowerPoint Animation Player. ɉɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɫɥɨɠɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɟ 
ɧɚɞɫɬɪɨɣɤɢ ɧɚ ɹɡɵɤɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɹ Visual Basic for Application, ɱɬɨ 
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɪɚɫɲɢɪɹɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ. Ⱦɨɫɬɭɩɧɵɣ ɢ ɩɨɥɭɱɢɜɲɢɣ 
ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɲɢɪɨɤɨɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ MS ɊowerɊoint ɪɚɫɫɱɢɬɚɧ ɧɚ 
ɧɟɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɭɸɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹ. ɉɨɡɜɨɥɹɟɬ ɭɞɨɛɧɨ ɢ ɛɵɫɬɪɨ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ 
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɸ, ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɫɥɚɣɞ-ɲɨɭ. ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ, ɢɦɟɟɬ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɟ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɫɢɧɯɪɨɧɢɡɚɰɢɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɚ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ.  (Ɋɢɫɭɧɨɤ 
2). 
 
   Ɋɢɫɭɧɨɤ 2-ɨɤɧɨ Power Point 
 
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɚ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɞɟɥɚɬɶ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɸ 
ɛɨɥɟɟ ɧɚɝɥɹɞɧɨɣ, ɞɨɫɬɭɩɧɨɣ, ɩɨɧɹɬɧɨɣ, ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɢ ɫɞɟɥɚɬɶ 
ɡɚɩɨɦɢɧɚɸɳɢɦɢɫɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɚɠɧɵɟ ɦɨɦɟɧɬɵ. Ɉɞɧɚɤɨ ɧɟ ɫɥɟɞɭɟɬ 
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ɩɪɟɭɜɟɥɢɱɢɜɚɬɶ ɪɨɥɶ ɷɮɮɟɤɬɧɨɝɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ – ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɹ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ 
ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɨɣ, ɚ ɭɤɪɚɲɟɧɢɟ ɟɟ ɫɩɟɰɷɮɮɟɤɬɚɦɢ ɞɨɥɠɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɭɫɢɥɢɜɚɬɶ 
ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɢɞɟɣ. ɉɪɟɡɟɧɬɚɰɢɸ ɦɨɠɧɨ ɫɨɯɪɚɧɢɬɶ ɜ ɜɢɞɟ ɮɚɣɥɚ. 
Ɏɚɣɥɵ, ɫɨɡɞɚɧɧɵɟ ɜ PowerPoint, ɢɦɟɸɬ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ppt. ɗɬɨɬ ɮɚɣɥ ɦɨɠɧɨ 
ɨɬɤɪɵɬɶ ɢ ɪɟɞɚɤɬɢɪɨɜɚɬɶ. 
Ʉ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚɦ Microsoft PowerPoint ɤɚɤ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɫɪɟɞɵ ɞɥɹ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɚ- ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɣ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ: 
1)     ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶ — ɩɚɤɟɬ Microsoft Office ɫɟɝɨɞɧɹ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɦ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɦ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɦ ɞɥɹ ɥɸɛɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚ; 
2) ɥɟɝɤɨɫɬɶ ɜ ɨɫɜɨɟɧɢɢ ɢ ɩɪɨɫɬɨɬɭ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɚ- ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɣ 
(ɩɪɢ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɲɢɪɨɤɨɦ ɧɚɛɨɪɟ ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɞɥɹ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ «ɨɮɨɪɦɢɬɟɥɶɫɤɢɯ» ɚɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɷɮɮɟɤɬɨɜ); 
3) ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɟɪɟɧɨɫɚ ɞɚɧɧɵɯ ɢɡ ɞɪɭɝɢɯ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɣ Microsoft Office, 
ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɪɚɫɲɢɪɢɬɶ ɞɥɹ ɧɟɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɧɚɩɨɥɧɟɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɤɥɸɱɚɬɶ ɜ 
ɫɨɡɞɚɜɚɟɦɵɟ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɪɚɧɟɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ Word 
ɢ Excel; 
4) ɧɚɥɢɱɢɟ ɜɫɬɪɨɟɧɧɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɹ Visual Basic, 
ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɟɝɨ ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ ɬɪɟɛɭɟɦɵɟ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɵɟ 
ɮɭɧɤɰɢɢ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɡɧɚɧɢɣ); 
5) ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɮɭɧɤɰɢɣ, ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɩɨɥɟɡɧɵɟ ɷɮɮɟɤɬɵ: 
ɡɚɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɜ ɩɨɨɱɟɪɟɞɧɵɣ ɜɵɜɨɞ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɢ — ɱɟɪɬɟɠɚ ɢ 
ɮɪɚɝɦɟɧɬɨɜ ɬɟɤɫɬɚ (ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɩɨɞɨɛɪɚɜ ɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɢɧɬɟɪɜɚɥɵ), ɦɨɠɧɨ 
ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ ɩɨɲɚɝɨɜɨɟ ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɟ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ (ɜɨɡɦɨɠɧɚ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɝɨɥɨɫɨɜɨɝɨ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɲɚɝɚ ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɹ). 
6) ɡɚɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɜ ɩɨɤɚɡ ɢ ɫɤɪɵɬɢɟ (ɫɬɢɪɚɧɢɟ) ɪɹɞɚ ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɣ, 
ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɵɯ ɜ ɨɞɧɨɦ ɢ ɬɨɦ ɠɟ ɦɟɫɬɟ ɫɥɚɣɞɚ ɞɪɭɝ ɩɨɜɟɪɯ ɞɪɭɝɚ ɥɢɛɨ ɜɞɨɥɶ 
ɧɟɤɨɟɣ ɬɪɚɟɤɬɨɪɢɢ, ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɩɪɨɫɬɟɣɲɭɸ ɦɭɥɶɬɢɩɥɢɤɚɰɢɸ; ɬɨ ɠɟ 
ɦɨɠɧɨ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ ɢ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɨɤɚɡɨɦ ɪɹɞɚ ɫɥɚɣɞɨɜ, ɪɚɡɥɢɱɚɸɳɢɯɫɹ 
ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɧɵɦɢ ɧɚ ɧɢɯ ɮɚɡɚɦɢ ɞɜɢɠɟɧɢɹ. 
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HTML (HyperText Markup Language) - ɹɡɵɤ ɝɢɩɟɪɬɟɤɫɬɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɬɤɢ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ. ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ HTML ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɫɞɟɥɚɬɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɩɪɢɝɨɞɧɵɦɢ 
ɞɥɹ ɱɬɟɧɢɹ ɫ ɷɤɪɚɧɚ ɦɨɧɢɬɨɪɚ. (Ɋɢɫɭɧɨɤ 3) 
Ⱦɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ HTML ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɬɟɤɫɬɨɜɵɟ ɪɟɞɚɤɬɨɪɵ 
(ɧɚɩɪɢɦɟɪ Ȼɥɨɤɧɨɬ), ɬɟɤɫɬɨɜɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɨɪɵ (Word), ɪɟɞɚɤɬɨɪɵ ɬɟɝɨɜ HTML ɢ 
ɜɢɡɭɚɥɶɧɵɟ HTML-ɪɟɞɚɤɬɨɪɵ. ȼɵ ɦɨɠɟɬɟ ɫɨɡɞɚɬɶ HTML ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɜ ɩɪɨɫɬɨɦ 
Ȼɥɨɤɧɨɬɟ. ɉɪɢɞɟɪɠɢɜɚɹɫɶ ɨɩɪɟɞɟɥёɧɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ɢ ɡɚɩɢɫɚɜ ɜ ɬɟɤɫɬɨɜɨɦ 
ɮɚɣɥɟ HTML ɤɨɞ, ɫɨɯɪɚɧɢɜ ɧɚ ɠёɫɬɤɨɦ ɞɢɫɤɟ ɢ ɢɡɦɟɧɢɜ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɧɚ .html 
ɢɥɢ .htm ɜɵ ɩɨɥɭɱɢɬɟ ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɭɸ web ɫɬɪɚɧɢɱɤɭ. 
Ɍɟɝɢ - ɷɬɨ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ ɪɚɡɦɟɬɤɢ ɬɟɤɫɬɚ. Ɍɟɝɢ ɦɨɝɭɬ ɩɪɨɩɢɫɵɜɚɬɶɫɹ ɤɚɤ 
ɫɬɪɨɱɧɵɦɢ, ɬɚɤ ɢ ɩɪɨɩɢɫɧɵɦɢ ɛɭɤɜɚɦɢ, ɪɚɡɧɢɰɵ ɧɢɤɚɤɨɣ ɧɟɬ. Ɍɟɝɢ ɛɵɜɚɸɬ 
ɩɚɪɧɵɦɢ ɢ ɧɟ ɩɚɪɧɵɦɢ. ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɪɢɦɟɪɚ ɩɚɪɧɨɝɨ ɬɟɝɚ ɦɨɠɧɨ ɩɪɢɜɟɫɬɢ 
ɬɟɝ <html></html>, ɷɬɨɬ ɬɟɝ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɢ ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɟɬ ɥɸɛɨɣ HTML ɞɨɤɭɦɟɧɬ. 
ȼɬɨɪɚɹ ɱɚɫɬɶ ɩɚɪɧɨɝɨ ɬɟɝɚ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɨɬ ɩɟɪɜɨɣ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚɥɢɱɢɟɦ ɫɢɦɜɨɥɚ "/", 
ɨɞɧɚɤɨ ɩɟɪɜɚɹ ɱɚɫɬɶ ɬɟɝɚ ɦɨɠɟɬ ɫɨɞɟɪɠɚɬɶ ɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ. 
ɇɚɩɪɢɦɟɪ ɜ ɬɟɝɟ <font size="4"></font>, ɩɚɪɚɦɟɬɪ size="4" ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɪɚɡɦɟɪ 
ɬɟɤɫɬɚ. ɉɪɢɦɟɪɨɦ ɧɟɩɚɪɧɨɝɨ ɬɟɝɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ <hr> - ɬɟɝ ɜɫɬɚɜɤɢ ɜ HTML 
ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɣ ɥɢɧɢɢ, ɬɚɤɨɣ ɤɚɤ ɜ ɤɨɧɰɟ ɷɬɨɝɨ ɚɛɡɚɰɚ. 
Ʌɸɛɨɣ HTML ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɞɨɥɠɟɧ ɫɨɞɟɪɠɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɬɟɝɢ <html></html>, <head></head>,  <body></body>, <title></title>. ɉɨɪɹɞɨɤ 
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɬɟɝɨɜ ɜ HTML ɞɨɤɭɦɟɧɬɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɧɢɠɟ: 
<html> 
<head> 
<title>ɇɚɡɜɚɧɢɟ ɜɚɲɟɣ ɫɬɪɚɧɢɰɵ</title> 
</head> 
<body> 





ȼɧɭɬɪɢ ɬɟɝɚ <head></head> ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɜɚɲɟɝɨ HTML 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ (ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɢɦɟɧɧɨ ɟɝɨ ɜɵ ɜɢɞɢɬɟ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɫɫɵɥɤɢ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ 
ɩɨɢɫɤɚ ɩɨɢɫɤɨɜɵɦɢ ɦɚɲɢɧɚɦɢ), ɩɨɦɢɦɨ ɷɬɨɝɨ ɬɟɝɚ ɜɧɭɬɪɢ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ <head></head> ɦɨɝɭɬ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɬɶɫɹ ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɟ Ɇɟɬɚ Ɍɟɝɢ. 
ɂɯ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɫɦɨɬɪɢ ɜ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɟ ɩɨ Ɇɟɬɚ Ɍɟɝɚɦ.  
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3- ɨɤɧɨ HTML 
 
Ɍɟɤɫɬɨɜɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫɨɪ Microsoft Word ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɦɧɨɝɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ 
ɦɧɨɝɨɨɤɨɧɧɵɦ ɪɟɞɚɤɬɨɪɨɦ ɬɟɤɫɬɨɜ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɦ ɫɨɡɞɚɬɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɥɸɛɨɝɨ 
ɭɪɨɜɧɹ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ, ɢ ɫɧɚɛɠɟɧ ɛɨɥɶɲɢɦ ɧɚɛɨɪɨɦ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ ɞɥɹ ɢɯ 
ɪɟɞɚɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ. 
ɋɨɡɞɚɧɢɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɜ ɬɟɤɫɬɨɜɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɨɪɟ ɦɨɠɟɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɩɨ 
ɞɜɭɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ:  
1)  ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɩɚɫɫɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ - ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɧɚɛɨɪɚ ɬɟɤɫɬɚ 
ɫ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɟɝɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟɦ (ɮɨɪɦɚɬɢɪɨɜɚɧɢɟɦ); 
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2)  ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɬɢɩɨɜɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ - ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɲɚɛɥɨɧɨɜ 
(ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɣ ɮɨɪɦɵ), ɬɪɟɛɭɸɳɟɣ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ. 
Ʉɪɨɦɟ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɜɜɨɞɚ ɢ ɮɨɪɦɚɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɟɤɫɬɚ Word 
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɬɚɛɥɢɰɵ ɢ ɬɚɛɥɢɱɧɵɟ ɮɨɪɦɵ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɜɟɪɫɬɤɭ ɬɟɤɫɬɚ 
ɜ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɤɨɥɨɧɨɤ, ɪɢɫɨɜɚɬɶ, ɜɧɟɞɪɹɬɶ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ ɨɛɴɟɤɬɵ, ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɞɥɹ ɫɟɪɢɣɧɨɣ ɪɚɫɫɵɥɤɢ (ɫɥɢɹɧɢɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ), ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ 
ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɵɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ, ɫɨɫɬɨɹɳɢɟ ɢɡ ɫɫɵɥɨɤ ɧɚ ɞɪɭɝɢɟ ɮɚɣɥɵ [6]. 
Microsoft Office Word  – ɷɬɨ ɦɨɳɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɞɥɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɬɟɤɫɬɚ, 
ɩɨɦɨɝɚɸɳɚɹ ɛɵɫɬɪɨ ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɢ ɮɨɪɦɚɬɢɪɨɜɚɬɶ ɜɫɟ ɞɟɥɨɜɵɟ ɢ 
ɥɢɱɧɵɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ, ɧɚɱɢɧɚɹ ɫ ɫɚɦɵɯ ɩɪɨɫɬɵɯ ɩɢɫɟɦ ɢ ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɹ 
ɫɥɨɠɧɟɣɲɢɦɢ ɨɬɱɟɬɚɦɢ. (Ɋɢɫɭɧɨɤ 4) 
Word ɦɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ: 
 ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ ɜɵɝɥɹɞɹɳɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɟ ɬɚɤɢɟ 
ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɤɚɤ ɝɪɚɮɢɤɢ ɢ ɞɢɚɝɪɚɦɦɵ; 
  ɩɪɢɞɚɜɚɬɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɵɣ ɜɧɟɲɧɢɣ ɜɢɞ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɫɬɢɥɟɣ ɢ ɬɟɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɭɸɬ ɧɚ ɲɪɢɮɬ, ɪɚɡɦɟɪ, ɰɜɟɬ, 
ɷɮɮɟɤɬɵ ɬɟɤɫɬɚ ɢ ɮɨɧ ɫɬɪɚɧɢɰɵ; 
  ɫɨɯɪɚɧɹɬɶ ɢ ɡɚɧɨɜɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɬɚɤɨɟ ɝɨɬɨɜɨɟ ɫɨɞɟɪɠɢɦɨɟ ɢ 
ɮɨɪɦɚɬɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɤɚɤ ɬɢɬɭɥɶɧɵɣ ɥɢɫɬ ɢ ɜɪɟɡɤɢ; 
  ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɩɟɪɫɨɧɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɵ ɢ 
ɩɢɫɶɦɚ ɤ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɹɦ, ɧɟ ɧɚɛɢɪɚɹ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɪɚɡ ɨɞɢɧ ɢ ɬɨɬ ɠɟ 
ɬɟɤɫɬ; 
  ɞɟɥɚɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɜ ɞɥɢɧɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ ɩɨɧɹɬɧɨɣ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ 
ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɝɥɚɜɥɟɧɢɣ, ɢɧɞɟɤɫɨɜ ɢ ɛɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɣ; 
  ɡɚɳɢɳɚɬɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɹ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɧɚɞ ɬɟɦ, ɤɬɨ ɢ ɤɚɤɢɟ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɦɨɠɟɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɧɚɞ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ, ɭɞɚɥɹɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɭɸ 




Ɋɢɫɭɧɨɤ 4- ɨɤɧɨ Microsoft Office Word   
 
Ɏɚɣɥ DOC - ɞɨɤɭɦɟɧɬ Microsoft Word, ɛɟɡ ɫɨɦɧɟɧɢɹ, ɫɚɦɨɣ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɣ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɞɥɹ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɬɟɤɫɬɚɦɢ. Word ɜɯɨɞɢɬ ɜ ɩɨɫɬɚɜɤɭ ɜɫɟɯ ɜɟɪɫɢɣ 
ɨɮɢɫɧɨɝɨ ɩɚɤɟɬɚ Microsoft Office.  Ɏɚɣɥɵ ɮɨɪɦɚɬɚ DOC ɫɨɞɟɪɠɚɬ ɫɚɦɭɸ 
ɪɚɡɧɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɮɨɪɦɚɬɢɪɨɜɚɧɢɢ ɬɟɤɫɬɚ - ɲɪɢɮɬɵ, ɢɯ ɧɚɱɟɪɬɚɧɢɟ, 
ɜɵɪɚɜɧɢɜɚɧɢɟ ɬɟɤɫɬɚ, ɨɬɫɬɭɩɵ, ɚɛɡɚɰɵ, ɫɩɢɫɤɢ, ɤɨɥɨɧɤɢ ɢ ɬ.ɞ.  Ʉɪɨɦɟ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɬɟɤɫɬɚ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɟɝɨ ɮɨɪɦɚɬɢɪɨɜɚɧɢɢ, ɮɚɣɥ DOC 
ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɫɚɦɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɩɟɱɚɬɢ. 
AVI (Audio Video Interleaved) – ɷɬɨ ɫɚɦɵɣ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɣ ɢ ɧɚɢɦɟɧɟɟ 
ɫɠɚɬɵɣ ɢɡ ɜɢɞɟɨɮɨɪɦɚɬɨɜ. Ɏɚɣɥɵ, ɫɨɡɞɚɧɧɵɟ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɷɬɨɝɨ ɦɟɬɨɞɚ, 
ɢɦɟɸɬ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ .avi. 
Ɏɨɪɦɚɬ ɮɚɣɥɨɜ ɫ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟɦ AVI ɦɨɠɟɬ ɫɨɞɟɪɠɚɬɶ ɜɢɞɟɨ ɢ ɚɭɞɢɨ 
ɞɚɧɧɵɟ, ɫɠɚɬɵɟ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɪɚɡɧɵɯ ɤɨɦɛɢɧɚɰɢɣ ɤɨɞɟɤɨɜ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ 
ɫɢɧɯɪɨɧɧɨ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɜɢɞɟɨ ɫɨ ɡɜɭɤɨɦ. AVI ɮɚɣɥ ɦɨɠɟɬ ɫɨɞɟɪɠɚɬɶ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɜɢɞɵ ɤɨɦɩɪɟɫɫɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, DivX — ɜɢɞɟɨ + WMA 
– ɚɭɞɢɨ ɢɥɢ Indeo – ɜɢɞɟɨ + PCM – ɚɭɞɢɨ), ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɬɨɝɨ, ɤɚɤɨɣ ɤɨɞɟɤ 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɞɥɹ ɤɨɞɢɪɨɜɚɧɢɹ/ɞɟɤɨɞɢɪɨɜɚɧɢɹ. Ʉɚɤ ɢ DVD, AVI ɮɚɣɥɵ 
ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɬ ɦɧɨɝɨɩɨɬɨɤɨɜɨɟ ɚɭɞɢɨɜɢɞɟɨ. AVI-ɮɚɣɥɵ ɦɨɝɭɬ ɫɨɞɟɪɠɚɬɶ 
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ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɜɢɞɵ ɫɠɚɬɵɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɤ ɩɪɢɦɟɪɭ DivX ɞɥɹ ɜɢɞɟɨɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢ MP3 
ɞɥɹ ɚɭɞɢɨ. 
AVI-ɮɚɣɥɵ – ɨɫɨɛɵɣ ɫɥɭɱɚɣ ɮɚɣɥɨɜ RIFF (ɫɨɤɪɚɳɟɧɧɨ ɨɬ Resource 
Interchange File Format). ɗɬɨɬ ɮɨɪɦɚɬ, ɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɚɜɲɢɣɫɹ ɞɥɹ 
ɨɛɦɟɧɚ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɵɦɢ ɞɚɧɧɵɦɢ, ɛɵɥ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ Microsoft ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ 
IBM. Ⱦɚɧɧɵɣ ɮɨɪɦɚɬ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɨɣ ɮɨɪɦɨɣ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɜɢɞɟɨ ɧɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚɯ. ȼ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɮɨɪɦɵ 









2  ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɨɝɨ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢя ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ 
«ɂɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɟ» 
ɉɪɨɰɟɫɫ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɤɭɪɫɚ ɦɨɠɧɨ ɪɚɡɞɟɥɢɬɶ ɧɚ ɞɜɚ  ɷɬɚɩɚ: 
- ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɞɥɹ ɤɭɪɫɚ; 
- ɧɚɩɨɥɧɟɧɢɟ ɢ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɨɝɨ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹ 
ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ. 
Ⱦɥɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɨɝɨ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ 
ɦɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ: ɬɟɤɫɬɨɜɵɟ ɪɟɞɚɤɬɨɪɵ, ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɞɚɤɬɨɪɵ, 
ɜɢɞɟɨ ɪɟɞɚɤɬɨɪɵ, JavaScript ɢ HTML. 
 
2.1  ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɨɝɨ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢя 
ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ «ɂɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɟ» 
 
ɍɱɟɛɧɵɣ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɚ ɤɭɪɫ - ɷɬɨ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɵɣ ɬɟɤɫɬɨɜɵɣ (ɢɥɢ ɞɚɠɟ 
ɝɢɩɟɪɬɟɤɫɬɨɜɵɣ) ɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɞɨɩɨɥɧɟɧɧɵɣ ɜɢɞɟɨ- ɢ ɚɭɞɢɨ- ɢ ɩɟɱɚɬɧɵɦɢ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɣ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦ ɜɢɞɟ. Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɷɮɮɟɤɬ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ, ɱɬɨɛɵ ɭɱɟɛɧɚɹ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɛɵɥɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɮɨɪɦɚɯ ɢ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɧɨɫɢɬɟɥɹɯ. 
Ɍɚɤɢɦ ɦɵ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɭɱɟɛɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜ, 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɚɠɧɨɣ ɞɥɹ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ ɡɚɞɚɱɟɣ ɜ 
ɫɢɫɬɟɦɟ ɨɬɤɪɵɬɨɝɨ ɢ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. Ɉɫɧɨɜɨɣ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɚ ɤɭɪɫɚ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɟɝɨ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɚɹ ɱɚɫɬɶ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɚ ɧɚ 
ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɟ. ȿɝɨ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ: 
 ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɭɱɟɛɧɢɤ;  
 ɢɥɢ ɭɱɟɛɧɨɟ ɩɨɫɨɛɢɟ; 
 ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ PowerPoint ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ ɬɟɦɟ; 
 ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɣ ɩɪɚɤɬɢɤɭɦ; 
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 ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɬɟɫɬɵ ɤɨɧɬɪɨɥɹ. 
Ɉɡɧɚɤɨɦɢɜɲɢɫɶ ɫ ɪɚɛɨɱɟɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ «ɂɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ ɢ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɟ» ɦɵ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɥɢ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɨɟ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟ ɞɚɧɧɨɝɨ 
ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚ. 
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ  ɭɱɟɛɧɢɤɚ ɜ ɧɚɲɟɦ ɫɥɭɱɚɟ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɭɱɟɛɧɨɟ 
ɩɨɫɨɛɢɟ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɟ  ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɞɥɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ «ɂɌ ɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ» ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɫɰɟɧɚɪɢɟɦ.  
Ɍɚɤ ɠɟ ɧɚɦɢ ɛɵɥɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ  ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɟɦɚɦɢ 




Ɋɢɫɭɧɨɤ 6 - ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɹ PowerPoint 
 
ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ MS PowerPoint ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢ ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɣ, ɩɪɢɡɜɚɧɧɵɯ ɧɚɝɥɹɞɧɨ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɪɚɛɨɬɵ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ ɝɪɭɩɩɟ ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟɣ. ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɨɫɨɛɨɝɨ ɪɨɞɚ, ɨɬɥɢɱɚɸɳɢɯɫɹ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɦ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɵɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɢ ɨɫɨɛɵɦɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ 
ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ. Ʌɸɛɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ MS PowerPoint ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɧɚɛɨɪ 
ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ, ɧɨ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɤɚɞɪɨɜ, ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɫɥɚɣɞɚɦɢ. ɋɥɚɣɞɵ ɦɨɝɭɬ 
29 
 
ɫɨɞɟɪɠɚɬɶ ɨɛɴɟɤɬɵ ɫɚɦɨɝɨ ɪɚɡɧɨɝɨ ɬɢɩɚ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ: ɬɟɤɫɬ, ɬɚɛɥɢɰɵ, 
ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɢ ɬ.ɞ. 
Ɍɚɤ ɠɟ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɛɚɤɚɥɚɜɪɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚɦɢ ɛɵɥ ɫɨɡɞɚɧɵ ɜɢɞɢɨɬɪɟɧɚɠɟɪɵ 
ɞɥɹɤɚɠɞɨɣ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ «ɂɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ ɢ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɟ».  Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɜɫɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɟ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɛɵɥɢ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɵ ɧɚɦɢ ɢ ɫɧɹɬɵ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ CamStudio — ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɣ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɞɥɹ ɡɚɩɢɫɢ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɧɚ ɷɤɪɚɧɟ ɦɨɧɢɬɨɪɚ. ȼ ɫɥɭɱɚɟ 
ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ, ɫɬɭɞɟɧɬ ɦɨɠɟɬ ɜɢɞɟɬɶ ɜɟɪɧɨɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɡɚɞɚɧɢɹ.  
Ⱦɚɧɧɵɣ ɭɱɟɛɧɵɣ ɤɭɪɫ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɜ 
ɬɟɫɬɨɜɨɣ ɮɨɪɦɟ. Ⱦɥɹ  ɭɩɪɨɳɟɧɢɹ ɢ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ  ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ, ɦɵ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɥɢ ɬɟɫɬɵ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɹɡɵɤɚ ɝɢɩɟɪɬɟɤɫɬɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɬɤɢ HTML ɢ 
ɹɡɵɤɚ ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɹ JavaScript (Ɋɢɫɭɧɨɤ 7).  
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 7 – ɇɚɩɢɫɚɧɢɟ ɤɨɞɚ ɞɥɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢ ɬɟɫɬɚ № 1 
 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɧɚɦɢ ɛɵɥɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ɜɫɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɥɹ 




2.2  Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɚɥɝɨɪɢɬɦɚ ɪɚɛɨɬɵ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɨɝɨ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢя 
ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ «ɂɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɟ»  
 
ɐɟɥɶ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɨɣ  ɩɨɞɞɟɪɠɤɟ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ. Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ – ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɨɟ 
ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɧɹɬɢɣ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ «ɂɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ ɢ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɟ». 
 Ɇɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɵɥɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ɧɚɦɢ ɞɥɹ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɨɝɨ 
ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ, ɦɵ ɧɚɩɨɥɧɢɥɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ-ɨɛɨɥɨɱɤɭ, 
ɫɨɡɞɚɧɧɭɸ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɢɹ ɜɢɡɭɚɥɶɧɨɣ ɫɪɟɞɵ Game Maker. 
Game Maker - ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɫɪɟɞɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɫɜɨɣ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɣ ɹɡɵɤ - GML. 
ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ-ɨɛɨɥɨɱɤɚ ɢɦɟɟɬ ɞɜɚ ɪɟɠɢɦɚ ɪɚɛɨɬɵ.  Ɋɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ ɞɥɹ 
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ –Director ɢ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚ – Student. 
ȼɫɟ, ɪɟɫɭɪɫɵ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ  ɞɥɹ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ  ɜ  ɩɚɩɤɟ 
Director/Resource/Files. ɉɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ ɦɨɠɟɬ ɢɯ ɞɨɛɚɜɥɹɬɶ, ɢɡɦɟɧɹɬɶ, ɭɞɚɥɹɬɶ. 
ȿɫɥɢ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɩɚɩɤɟ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɞɥɹ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɤɭɪɫɚ, ɬɨ ɩɟɞɚɝɨɝɭ 
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɪɟɠɢɦ Director, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɞɨɫɬɭɩ ɤ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ ɮɭɧɤɰɢɹɦ, ɬɚɤɢɦ ɤɚɤ ɞɨɛɚɜɥɟɧɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ, ɢɯ 
ɪɟɞɚɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɭɞɚɥɟɧɢɟ  ɉɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɶ – ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ, ɡɚɩɭɫɬɢɜ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ, ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ  ɢɡɦɟɧɹɬɶ ɧɚɩɨɥɧɟɧɢɟ 
ɨɛɨɥɨɱɤɢ. Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɢɞɟɹ ɢɧɬɟɪɮɟɣɫɚ ɨɛɨɥɨɱɤɢ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɞɟɪɟɜɚ 
ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ, ɫɫɵɥɚɸɳɢɯɫɹ ɧɚ ɞɪɭɝɢɟ ɮɚɣɥɵ ɢɥɢ ɞɪɭɝ ɧɚ ɞɪɭɝɚ. Ɇɟɧɸ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɝɪɭɩɩɵ ɫɫɵɥɨɤ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ 
ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ ɛɥɨɤɢ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɚɪɚɝɪɚɮɵ 
ɭɱɟɛɧɢɤɚ). ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɜɫɟɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɩɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ 





Ɋɢɫɭɧɨɤ 8 - Ɉɤɧɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɜ ɪɟɠɢɦɟ Director 
 
ȼ ɪɟɠɢɦɟ ɪɚɛɨɬɵ – Student (Ɋɢɫɭɧɨɤ 9) ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɜɢɞ 
ɨɛɨɥɨɱɤɢ ɝɨɬɨɜɨɣ ɤ ɩɟɪɟɞɚɱɟ ɭɱɚɳɢɦɫɹ.  ȼ ɷɬɨɦ ɪɟɠɢɦɟ ɧɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ 
ɜɧɨɫɢɬɶ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ. Ⱦɥɹ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɟɫɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɮɭɧɤɰɢɢ ɧɚɜɢɝɚɰɢɢ 
ɢ ɩɪɨɫɦɨɬɪɚ.  
 




ɇɚɜɢɝɚɰɢɹ ɩɨ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɸ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦ ɨɝɥɚɜɥɟɧɢɹ. ɉɪɢ 
ɧɚɠɚɬɢɢ ɧɚ ɫɫɵɥɤɭ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɟɪɟɯɨɞ ɜ ɞɪɭɝɨɟ ɦɟɧɸ, ɥɢɛɨ ɨɬɤɪɵɬɢɟ 
ɡɚɞɚɧɧɨɝɨ ɮɚɣɥɚ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɚɫɫɨɰɢɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɫ ɟɝɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟɦ 
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɷɥɟɦɟɧɬ ɦɨɠɟɬ ɫɫɵɥɚɬɶɫɹ ɧɚ ɥɸɛɵɟ ɬɟɤɫɬɨɜɵɟ 
(Ɋɢɫɭɧɨɤ 10) ɢ HTML ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ (Ɋɢɫɭɧɨɤ 11) 
 
 





Ɋɢɫɭɧɨɤ 11 – Ɉɬɤɪɵɬɢɟ ɝɢɩɟɪɬɟɤɫɬɨɜɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ 
(ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɬɟɫɬɚ) 
 
Ⱦɚɧɧɨɟ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɨɟ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟ ɜ ɜɢɞɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ-ɨɛɨɥɨɱɤɢ  
ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɭɱɟɛɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ  ɩɨɫɨɛɢɟ (Ɋɢɫɭɧɨɤ 12), ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɟ ɭɱɟɛɧɨ-
ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ ɩɨɫɨɛɢɟ (Ɋɢɫɭɧɨɤ 13), ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɞɚɧɢɹ ɫ 
ɜɢɞɟɨ ɢ ɬɟɤɫɬɨɜɵɦ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟɦ ɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɬɟɫɬɵ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɩɨ 




Ɋɢɫɭɧɨɤ 12 -   ɍɱɟɛɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ 
 





ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɞɚɧɧɨɣ ɛɚɤɚɥɚɜɪɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɛɵɥɢ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɵ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɩɨ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɜ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ. ȼ ɯɨɞɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɩɨ ɞɚɧɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɟ 
ɦɵ ɜɵɹɫɧɢɥɢ, ɱɬɨ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ - ɨɞɧɨ ɢɡ ɝɥɚɜɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ 
ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɢɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. Ⱦɚɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɜ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ 
ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹɯ ɦɢɪɚ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ. Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧёɧɧɵɯ 
ɜɢɞɨɜ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ – ɷɬɨ 
ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɨɟ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹ ɭɱɟɛɧɵɯ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ.  
ȼ ɯɨɞɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɛɚɤɚɥɚɜɪɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɛɵɥɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ 
ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɨɝɨ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ 
«ɂɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɟ». Ȼɵɥɨ ɜɵɛɪɚɧɨ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɟ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɞɥɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɞɚɧɧɨɝɨ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɨɝɨ ɤɭɪɫɚ, ɤɨɬɨɪɨɟ 
ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɬ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɩɪɢɧɰɢɩ 
ɪɚɛɨɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɟ ɭɫɬɚɪɟɜɚɟɬ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ-ɨɛɨɥɨɱɤɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɟ ɨɛɨɡɪɟɜɚɬɟɥɢ, ɞɚɠɟ ɟɫɥɢ ɨɧɢ ɛɵɥɢ 
ɞɨɪɚɛɨɬɚɧɵ ɩɨɫɥɟ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɨɝɨ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹ. 
 ɂɬɨɝɨɦ ɛɚɤɚɥɚɜɪɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɫɬɚɥɨ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɨɟ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟ 
ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ «ɂɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɟ», ɤɨɬɨɪɚɹ ɦɨɠɟɬ 
ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɜ ɞɜɭɯ ɪɟɠɢɦɚɯ.  Ɋɟɠɢɦ ɞɥɹ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɞɨɫɬɭɩ 
ɤ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ ɮɭɧɤɰɢɹɦ, ɬɚɤɢɦ ɤɚɤ ɞɨɛɚɜɥɟɧɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ, ɢɯ 
ɪɟɞɚɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɭɞɚɥɟɧɢɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɛɨɪɤɚ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɨɝɨ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹ ɜ 
ɜɢɞ, ɝɨɬɨɜɵɣ ɤ ɩɟɪɟɞɚɱɟ ɭɱɚɳɢɦɫɹ ɢ  ɪɟɠɢɦ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɫ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸ 
ɧɚɜɢɝɚɰɢɢ ɢ ɩɪɨɫɦɨɬɪɚ.  
Ⱦɚɧɧɨɟ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɨɟ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ: ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ 
ɤɭɪɫ ɥɟɤɰɢɣ, ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ ɤ ɥɟɤɰɢɹɦ ɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɬɟɫɬɵ ɤɨɧɬɪɨɥɹ 
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Ʌɢɫɬɢɧɝ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɬɟɫɬɨɜ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɧɚɧɢɣ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɩɨ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ «ɂɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɟ». 
 
Ʉɨɞ ɬɟɫɬɚ «Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɧяɬɢя ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ»: 
<body background="111.jpg">  
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> 
var title = 'Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɧɹɬɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ '; 
var questions=[ 
{ text: "Ɂɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɪɢɧɹɬ…", 
 answers: ["1 ɛɨɞ", 
    "1 ɛɢɬ", 
    "1 ɛɚɣɬ"], 
 correctAnswer: 2 }, 
{text: "ȼɚɠɧɚɹ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ:", 
 answers: ["ɚɧɢɦɚɰɢɹ ", 
    "ɦɧɨɝɨɡɚɞɚɱɧɨɫɬɶ", 
    "ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ"], 
 correctAnswer: 2 }, 
{text: "Ʉɚɤɨɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɦɨɠɟɬ ɨɤɚɡɵɜɚɬɶ ɜɪɟɞɧɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ ɡɞɨɪɨɜɶɟ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ?", 
 answers: ["ɩɪɢɧɬɟɪ ", 
    "ɦɨɧɢɬɨɪ", 
    "ɫɢɫɬɟɦɧɵɣ ɛɥɨɤ "], 
 correctAnswer: 1 
},{ text: "Ɏɚɣɥ – ɷɬɨ …", 
 answers: ["ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ", 
    "ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɜ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɣ ɩɚɦɹɬɢ", 
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    "ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɢɥɢ ɞɚɧɧɵɟ ɧɚ ɞɢɫɤɟ"], 
 correctAnswer: 2 
},{text: "Ɇɨɞɟɥɶ ɟɫɬɶ ɡɚɦɟɳɟɧɢɟ ɢɡɭɱɚɟɦɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ ɞɪɭɝɢɦ ɨɛɴɟɤɬɨɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ 
ɨɬɪɚɠɚɟɬ…", 
 answers: ["ɜɫɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɞɚɧɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ ", 
    "ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɬɨɪɨɧɵ  ɞɚɧɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ", 
    "ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɞɚɧɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ"], 
 correctAnswer: 2 
},{text: "Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɵɦ  ɨɛɴɟɤɬɨɦ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɦ ɜ ɬɟɤɫɬɨɜɨɦ ɪɟɞɚɤɬɨɪɟ, 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ…", 
 answers: ["ɫɥɨɜɨ ", 
    "ɬɨɱɤɚ ɷɤɪɚɧɚ (ɩɢɤɫɟɥ)", 
    "ɫɢɦɜɨɥ"], 
 correctAnswer: 2  
},{text: "Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɤɨɞɢɪɨɜɨɤ ɛɭɤɜ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɚɥɮɚɜɢɬɚ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ…", 
 answers: ["ɞɜɟ (MS-DOS, Windows)", 
    "ɬɪɢ (MS-DOS, Windows, Macintosh)", 
    "ɩɹɬɶ (MS-DOS, Windows,Macintosh, ɄɈɂ-8, ISO)"], 
 correctAnswer: 2  
},{text: "ɂɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦɢ ɜ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɦ ɪɟɞɚɤɬɨɪɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ… ", 
 answers: ["ɥɢɧɢɹ, ɤɪɭɝ, ɩɪɹɦɨɭɝɨɥɶɧɢɤ", 
    "ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ, ɤɨɩɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɜɫɬɚɜɤɚ", 
    "ɤɚɪɚɧɞɚɲ, ɤɢɫɬɶ, ɥɚɫɬɢɤ"], 
 correctAnswer: 2  
},{text: "ȼ ɫɨɫɬɚɜ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɚ-ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɜɯɨɞɹɬ…", 
 answers: ["ɩɪɨɟɤɰɢɨɧɧɚɹ ɩɚɧɟɥɶ ", 
    "CD-ROM ɞɢɫɤɨɜɨɞ ɢ ɡɜɭɤɨɜɚɹ ɩɥɚɬɚ", 
    "ɦɨɞɟɦ"], 
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 correctAnswer: 1 
},{text: "Ƚɢɩɟɪɬɟɤɫɬ – ɷɬɨ…", 
 answers: ["ɨɱɟɧɶ ɛɨɥɶɲɨɣ ɬɟɤɫɬ", 
    "ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɬɟɤɫɬ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɦɨɝɭɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ 
ɩɟɪɟɯɨɞɵ ɩɨ  ɜɵɞɟɥɟɧɧɵɦ ɦɟɬɤɚɦ", 
    "ɬɟɤɫɬ, ɧɚɛɪɚɧɧɵɣ ɧɚ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɟ"], 
 correctAnswer: 1 },]; 
var yourAns = new Array; 
var score = 0; 
function Engine(question, answer) {yourAns[question]=answer;} 
function Score(){ 
   var answerText = "Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ:\n"; 
 
Ʉɨɞ ɬɟɫɬɚ «ɋɢɫɬɟɦɵ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɦɟɧɚ.»: 
<body background="111.jpg">  
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> 
var title = 'ɋɢɫɬɟɦɵ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɦɟɧɚ '; 
var questions=[ 
{text: "ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɦ ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɨɛɳɟɫɬɜɨ, ɝɞɟ:", 
 answers: ["ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɡɚɧɹɬɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɦ, ɯɪɚɧɟɧɢɟɦ, 
ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɨɣ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɟɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɟɟ ɜɵɫɲɟɣ ɮɨɪɦɵ — 
ɡɧɚɧɢɣ", 
    " ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɟ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɵ ɲɢɪɨɤɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɜɨ ɜɫɟɯ ɫɮɟɪɚɯ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ", 
    "ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɗȼɆ."], 
 correctAnswer: 0 }, 
{text: "ɂɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɚ — ɷɬɨ:", 




    "ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɵɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɢ ɧɚɭɱɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ 
ɩɪɨɰɟɫɫ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɚɜ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɨɪɝɚɧɨɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, 
ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ 
ɬɟɯɧɢɤɢ", 
    " ɩɪɨɰɟɫɫ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɧɨɜɵɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ"], 
 correctAnswer: 1 }, 
{text: "Ʉɨɦɩɶɸɬɟɪɢɡɚɰɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɚ — ɷɬɨ:", 
 answers: ["ɩɪɨɰɟɫɫ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɛɚɡɵ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɨɜ, 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɣ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɟ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ 
", 
    "ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɦɟɪ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɩɨɥɧɨɝɨ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɝɨ ɢ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɝɨ ɡɧɚɧɢɹ ɜɨ ɜɫɟɯ ɫɮɟɪɚɯ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ", 
    " ɩɪɨɰɟɫɫ ɡɚɦɟɧɵ ɛɨɥɶɲɢɯ ɗȼɆ ɧɚ ɦɢɤɪɨ-ɗȼɆ"], 
 correctAnswer: 0 
},{text: "ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ:", 
 answers: ["ɡɧɚɧɢɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ", 
    "ɡɧɚɧɢɟ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɹɡɵɤɨɜ ɢ ɭɦɟɧɢɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɢɯ ɜ ɫɜɨɟɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ", 
    "ɭɦɟɧɢɟ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ 
ɟɟ ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ, ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɢ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɜ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɭɸ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɸ"], 
 correctAnswer: 2 
},{text: "ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ ɨɛɳɟɫɬɜɚ — ɷɬɨ:", 
 answers: ["ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɦɚɫɫɢɜɵ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɢ ɦɚɫɫɢɜɵ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɜ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ (ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɯ, 
ɮɨɧɞɚɯ, ɛɚɧɤɚɯ ɞɚɧɧɵɯ)", 
    "ɩɟɪɜɢɱɧɵɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ ɞɥɹ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɫɜɨɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ", 
    "ɨɬɱɟɬɧɵɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɥɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ 
ɪɟɲɟɧɢɣ"], 
 correctAnswer: 0 
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},{text: "ɇɚ ɪɵɧɤɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɩɨɞɥɟɠɚɬ ɩɪɨɞɚɠɟ ɢ ɨɛɦɟɧɭ:", 
 answers: ["ɥɢɰɟɧɡɢɢ, ɧɨɭ-ɯɚɭ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ", 
    "ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ, ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ", 
    " ɛɥɚɧɤɢ ɩɟɪɜɢɱɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɚɹ ɬɟɯɧɢɤɚ"], 
 correctAnswer: 0  
},{text: " ɂɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ — ɷɬɨ:", 
 answers: ["ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɚɹ ɧɚɭɤɚ", 
    "ɩɪɢɤɥɚɞɧɚɹ ɧɚɭɤɚ", 
    "ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɧɚɭɤɚ"], 
 correctAnswer: 1  
},{text: " Ⱦɚɧɧɵɟ — ɷɬɨ:", 
 answers: ["ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɮɚɤɬɵ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɤɬɵ, ɩɪɨɰɟɫɫɵ, 
ɹɜɥɟɧɢɹ. ɗɬɨ — ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɢɥɢ ɡɚɩɢɫɚɧɧɵɟ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨ ɤɚɤɢɦ-ɬɨ 
ɩɪɢɱɢɧɚɦ ɧɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ, ɚ ɬɨɥɶɤɨ ɯɪɚɧɹɬɫɹ", 
    "ɷɬɨ ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɟ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɣ 
ɨɛɥɚɫɬɢ", 
    "ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɫɜɟɞɟɧɢɣ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ"], 
 correctAnswer: 0 
},{text: "ɉɨ ɦɟɫɬɭ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɛɵɜɚɟɬ:", 
 answers: ["ɜɯɨɞɧɚɹ, ɜɵɯɨɞɧɚɹ, ɜɧɭɬɪɟɧɧɹɹ, ɜɧɟɲɧɹɹ ", 
    "ɬɟɤɫɬɨɜɚɹ, ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɚɹ", 
    "ɭɱɟɬɧɚɹ, ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ"], 
 correctAnswer: 0 
},{text: "ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ — ɷɬɨ:", 
 answers: ["ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɪɚɛɨɬɵ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ", 
    "ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɦɚɫɫɢɜɨɜ", 
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    "ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɧɚɹ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɦɟɬɨɞɨɜ ɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɞɥɹ ɯɪɚɧɟɧɢɹ, ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɢ ɜɵɞɚɱɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ 
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɰɟɥɢ"], 
 correctAnswer: 2}, ]; 
var yourAns = new Array; 
var score = 0; 
function Engine(question, answer) {yourAns[question]=answer;} 
function Score(){ 
   var answerText = "Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ:\n"; 
   for(var i = 0; i < yourAns.length; ++i){ 
 var num = i+1; 
 answerText=answerText+"\n    ȼɨɩɪɨɫ №"+ num +""; 
 if(yourAns[i]!=questions[i].correctAnswer){ 
     answerText=answerText+"\n    ɉɪɚɜɢɥɶɧɵɣ ɨɬɜɟɬ: " + 
  questions[i].answers[questions[i].correctAnswer] + "\n"; } 
        else{ 
     answerText=answerText+": ȼɟɪɧɨ! \n"; 
     ++score; }} 
answerText=answerText+"\nȼɫɟɝɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɯ ɨɬɜɟɬɨɜ: "+score+"\n"; 
alert(answerText); 
   yourAns = new Array; 
   score = 0; 
   clearForm("quiz"); } 
function clearForm(name) { 
   var f = document.forms[name]; 
   for(var i = 0; i < f.elements.length; ++i) { 
 if(f.elements[i].checked) 












for(var q=0; q<questions.length; ++q) { 
   var question = questions[q]; 
   var idx = 1 + q; 
document.writeln('<li><span class="quest">' + question.text + '</span><br/>'); 
   for(var i in question.answers) { 
 document.writeln('<input type=radio name="q' + idx + '" value="' + i + 
 '" onClick="Engine(' + q + ', this.value)">' + question.answers[i] + '<br/>'); }} 
</script> 
</ol> 




Ʉɨɞ ɬɟɫɬɚ «ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɫɟɬɢ ɢ ɢɯ ɬɢɩɨɥɨɝɢя»: 
<body background="111.jpg">  
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> 




{text: "Ʉɨɦɩɶɸɬɟɪɧɚɹ ɫɟɬɶ — ɷɬɨ:", 
 answers: ["ɝɪɭɩɩɚ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɪɹɞɨɦ ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɦɚɲɢɧ, 
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɧɵɯ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɪɟɞɫɬɜ ɫɨɩɪɹɠɟɧɢɹ ɢ ɜɵɩɨɥɧɹɸɳɢɯ ɟɞɢɧɵɣ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ", 
    " ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɨɜ ɢ ɬɟɪɦɢɧɚɥɨɜ, ɫɨɟɞɢɧɟɧɧɵɯ ɫ 
ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɚɧɚɥɨɜ ɫɜɹɡɢ ɜ ɟɞɢɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ, ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɸɳɭɸ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ 
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɞɚɧɧɵɯ", 
    "ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɫɟɪɜɟɪɚ ɢ ɪɚɛɨɱɢɯ ɫɬɚɧɰɢɣ, ɫɨɟɞɢɧɟɧɧɵɯ ɫ 
ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɨɚɤɫɢɚɥɶɧɨɝɨ ɢɥɢ ɨɩɬɨɜɨɥɨɤɨɧɧɨɝɨ ɤɚɛɟɥɹ"], 
 correctAnswer: 1 }, 
{text: "ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɦ ɤɨɞɨɦ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɞɚɧɧɵɯ ɩɨ ɤɚɧɚɥɚɦ ɫɜɹɡɢ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ:", 
 answers: ["ɤɨɞ ɄɈɂ-12 ", 
    "ɤɨɞ ASCII", 
    " ɤɨɞ ɉȾ-6"], 
 correctAnswer: 1 }, 
{text: " Ⱦɥɹ ɫɨɩɪɹɠɟɧɢɹ ɗȼɆ ɫ ɨɞɧɢɦ ɤɚɧɚɥɨɦ ɫɜɹɡɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ:", 
 answers: ["ɚɞɚɩɬɟɪ ", 
    "ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɬɨɪ", 
    " ɩɨɜɬɨɪɢɬɟɥɶ"], 
 correctAnswer: 0 
},{text: "ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨɦ, ɜɵɩɨɥɧɹɸɳɢɦ ɦɨɞɭɥɹɰɢɸ ɢ ɞɟɦɨɞɭɥɹɰɢɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ 
(ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ), ɹɜɥɹɟɬɫɹ:", 
 answers: ["ɫɟɬɟɜɨɣ ɚɞɚɩɬɟɪ ", 
    "ɦɨɞɟɦ", 
    "ɩɨɜɬɨɪɢɬɟɥɶ"], 
 correctAnswer: 1 
},{text: "ɉɪɨɬɨɤɨɥ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɣ ɫɟɬɢ — ɷɬɨ:", 
 answers: ["ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɞɥɹ ɫɜɹɡɢ ɚɛɨɧɟɧɬɨɜ", 




    "ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɚɹ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɵɜɚɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɜ ɤɨɞɵ 
ASCII"], 
 correctAnswer: 1 
},{text: "ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɨ ɢɯ ɪɚɡɦɟɪɚɦ 
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɹɸɬɫɹ ɧɚ:", 
 answers: ["ɥɨɤɚɥɶɧɵɟ, ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɟ, ɝɥɨɛɚɥɶɧɵɟ, ɲɢɪɨɤɨ ɦɚɫɲɬɚɛɧɵɟ ", 
    "ɬɟɪɦɢɧɚɥɶɧɵɟ, ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ, ɫɦɟɲɚɧɧɵɟ", 
    " ɰɢɮɪɨɜɵɟ, ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɟ, ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɟ"], 
 correctAnswer: 0  
},{text: " ɉɪɢɡɧɚɤ «Ɍɢɩɨɥɨɝɢɹ ɫɟɬɢ» ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ:", 
 answers: ["ɫɯɟɦɭ ɩɪɢɜɨɞɧɵɯ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ ɜ ɫɟɬɢ (ɫɟɪɜɟɪɚ ɢ ɪɚɛɨɱɢɯ 
ɫɬɚɧɰɢɣ)", 
    "ɤɚɤ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɫɟɬɶ", 
    "ɫɨɫɬɚɜ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ"], 
 correctAnswer: 0  
},{text: " Ʌȼɋ ɩɨ ɩɪɢɡɧɚɤɭ «ɬɨɩɨɥɨɝɢɹ» ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɹɸɬɫɹ ɧɚ:", 
 answers: ["ɪɟɚɥɶɧɵɟ, ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɟ", 
    "ɬɢɩɚ «Ɂɜɟɡɞɚ», «ɒɢɧɚ», «Ʉɨɥɶɰɨ»", 
    "ɩɪɨɜɨɞɧɵɟ, ɛɟɫɩɪɨɜɨɞɧɵɟ"], 
 correctAnswer: 1 
},{text: "Ɍɨɩɨɥɨɝɢɢ ɬɢɩɚ «Ɂɜɟɡɞɚ» ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚɦɢ:", 
 answers: ["ɦɚɥɨɟ ɜɪɟɦɹ ɪɟɚɤɰɢɢ ɫɟɪɜɟɪɚ ɧɚ ɡɚɩɪɨɫ ɪɚɛɨɱɟɣ ɫɬɚɧɰɢɢ", 
    "ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɫɪɚɡɭ ɜɫɟɦ 
ɪɚɛɨɱɢɦ ɫɬɚɧɰɢɹɦ", 
    " ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɫɟɬɢ ɩɪɢ ɨɬɤɥɸɱɟɧɧɨɦ ɫɟɪɜɟɪɟ"], 
 correctAnswer: 0 
},{text: " Internet —ɷɬɨ:", 
 answers: ["ɥɨɤɚɥɶɧɚɹ ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɚɹ ɫɟɬɶ", 
    "ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɚɹ ɫɟɬɶ", 
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    "ɝɢɝɚɧɬɫɤɚɹ ɦɢɪɨɜɚɹ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɚɹ ɫɟɬɶ"], 
 correctAnswer: 2},]; 
var yourAns = new Array; 
var score = 0; 
function Engine(question, answer) {yourAns[question]=answer;} 
function Score(){ 
   var answerText = "Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ:\n"; 
   for(var i = 0; i < yourAns.length; ++i){ 
 var num = i+1; 
 answerText=answerText+"\n    ȼɨɩɪɨɫ №"+ num +""; 
 if(yourAns[i]!=questions[i].correctAnswer){ 
     answerText=answerText+"\n    ɉɪɚɜɢɥɶɧɵɣ ɨɬɜɟɬ: " + 
  questions[i].answers[questions[i].correctAnswer] + "\n"; } 
        else{ 
     answerText=answerText+": ȼɟɪɧɨ! \n"; 
     ++score;} } 
answerText=answerText+"\nȼɫɟɝɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɯ ɨɬɜɟɬɨɜ: "+score+"\n"; 
 alert(answerText); 
   yourAns = new Array; 
   score = 0; 
   clearForm("quiz");} 
function clearForm(name) { 
   var f = document.forms[name]; 
   for(var i = 0; i < f.elements.length; ++i) { 
 if(f.elements[i].checked) 













for(var q=0; q<questions.length; ++q) { 
   var question = questions[q]; 
   var idx = 1 + q; 
document.writeln('<li><span class="quest">' + question.text + '</span><br/>'); 
   for(var i in question.answers) { 
 document.writeln('<input type=radio name="q' + idx + '" value="' + i + 








Ʉɨɞ ɬɟɫɬɚ «ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ: ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɧяɬɢя, 
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢя ɢ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ.»: 




var title = 'ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ: ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɧɹɬɢɹ, ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɢ 
ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ '; 
var questions=[ 
{text: "ȼ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ ɱɢɫɥɨ 
ɪɟɜɨɥɸɰɢɣ:", 
 answers: ["2", 
    " 3", 
    "4"], 
 correctAnswer: 1}, 
{text: "Ɂɚɪɚɠɟɧɢɟ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɦɢ ɜɢɪɭɫɚɦɢ ɦɨɠɟɬ ɩɪɨɢɡɨɣɬɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ:", 
 answers: ["ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɮɚɣɥɚɦɢ ", 
    "ɮɨɪɦɚɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɢɫɤɟɬɵ", 
    " ɜɵɤɥɸɱɟɧɢɹ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚ"], 
 correctAnswer: 0 }, 
{text: "  Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɪɚɛɨɬɵ ɧɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ:", 
 answers: ["ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɵɣ ɪɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɦ  ", 
    "ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹ ɫ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɨɦ", 
    " ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ"], 
 correctAnswer: 0 
},{text: "Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɪɚɛɨɬɵ ɧɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ:", 
 answers: ["ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɵɣ ɪɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɦ ", 
    "ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹ ɫ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɨɦ", 
    "ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ"], 
 correctAnswer: 0 
},{text: "Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ (ɂɌ) ɩɨ ɫɩɨɫɨɛɭ 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ ɦɟɬɨɞɨɜ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɞɚɧɧɵɯ ɜɤɥɸɱɚɟɬ:", 
 answers: ["ɛɚɡɨɜɭɸ ɂɌ", 
    "ɨɛɳɭɸ ɂɌ", 
    "ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɭɸ ɂɌ"], 
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 correctAnswer: 0 
},{text: "Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ (ɂɌ) ɩɨ ɪɟɲɚɟɦɨɣ ɡɚɞɚɱɟ 
ɜɤɥɸɱɚɟɬ:", 
 answers: ["ɂɌ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢ ɨɮɢɫɚ  ", 
    "ɂɌ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɞɚɧɧɵɯ ", 
    " ɂɌ ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ"], 
 correctAnswer: 1  
},{text: " ɂɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɢɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɜɤɥɸɱɚɟɬ:", 
 answers: ["ɤɨɦɩɶɸɬɟɪ", 
    "ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɣ ɫɬɨɥ", 
    " ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɣ ɩɪɨɞɭɤɬ"], 
 correctAnswer: 2  
},{text: "  ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɚɹ ɩɨɱɬɚ (e-mail) ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɟɪɟɞɚɜɚɬɶ…", 
 answers: ["ɬɨɥɶɤɨ ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ", 
    "ɬɨɥɶɤɨ ɮɚɣɥɵ", 
    "ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ ɢ ɩɪɢɥɨɠɟɧɧɵɟ ɮɚɣɥɵ"], 
 correctAnswer: 2 
},{text: "Ȼɚɡɨɜɵɦ ɫɬɟɤɨɦ ɩɪɨɬɨɤɨɥɨɜ ɜ Internet ɹɜɥɹɟɬɫɹ:", 
 answers: ["HTTP", 
    "HTML", 
    " TCP/IP"], 
 correctAnswer: 2 
},{ text: " Ƚɢɩɟɪɫɫɵɥɤɢ ɧɚ web — ɫɬɪɚɧɢɰɟ ɦɨɝɭɬ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɩɟɪɟɯɨɞ:", 
 answers: ["ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɞɚɧɧɨɣ web – ɫɬɪɚɧɢɰɵ", 
    "ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ web — ɫɬɪɚɧɢɰɵ ɞɚɧɧɨɝɨ ɫɟɪɜɟɪɚ", 
    "ɧɚ ɥɸɛɭɸ web — ɫɬɪɚɧɢɰɭ ɥɸɛɨɝɨ ɫɟɪɜɟɪɚ ɂɧɬɟɪɧɟɬ"], 




var yourAns = new Array; 
var score = 0; 
function Engine(question, answer) {yourAns[question]=answer;} 
function Score(){ 
   var answerText = "Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ:\n"; 
   for(var i = 0; i < yourAns.length; ++i){ 
 var num = i+1; 
 answerText=answerText+"\n    ȼɨɩɪɨɫ №"+ num +""; 
 if(yourAns[i]!=questions[i].correctAnswer){ 
     answerText=answerText+"\n    ɉɪɚɜɢɥɶɧɵɣ ɨɬɜɟɬ: " + 
  questions[i].answers[questions[i].correctAnswer] + "\n";} 
        else{ 
     answerText=answerText+": ȼɟɪɧɨ! \n"; 
     ++score;} 
       } 
answerText=answerText+"\nȼɫɟɝɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɯ ɨɬɜɟɬɨɜ: "+score+"\n"; 
 alert(answerText); 
   yourAns = new Array; 
   score = 0; 
   clearForm("quiz");} 
function clearForm(name) { 
   var f = document.forms[name]; 
   for(var i = 0; i < f.elements.length; ++i) { 
 if(f.elements[i].checked) 













for(var q=0; q<questions.length; ++q) { 
   var question = questions[q]; 
   var idx = 1 + q; 
 document.writeln('<li><span class="quest">' + question.text + '</span><br/>'); 
   for(var i in question.answers) { 
 document.writeln('<input type=radio name="q' + idx + '" value="' + i + 




<input type=button onClick="Score()" value="ɉɪɨɜɟɪɢɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ"> 
</FORM> 
 
Ʉɨɞ ɬɟɫɬɚ «ɋɢɫɬɟɦɵ ɫɱɢɫɥɟɧɢя, ɟɞɢɧɢɰɵ ɢɡɦɟɪɟɧɢя ɨɛɴɟɦɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ.» 
<body background="111.jpg">  
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> 
var title = 'ɋɢɫɬɟɦɵ ɫɱɢɫɥɟɧɢɹ, ɟɞɢɧɢɰɵ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɨɛɴɟɦɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ '; 
var questions=[ 
{ text: " Ʉɚɤɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɛɢɬɨɜ ɜ ɛɚɣɬɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ?", 
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 answers: ["2", 
    " 5", 
    "8"], 
 correctAnswer: 2}, 
{text: " Ʉɢɥɨɛɚɣɬ — ɷɬɨ ...", 
 answers: ["1000 ɫɢɦɜɨɥɨɜ", 
    "8 ɛɢɬ", 
    " 1024 ɛɚɣɬ"], 
 correctAnswer: 2 }, 
{ text: "   ɋɤɨɥɶɤɨ ɛɢɬɨɜ ɜ ɫɥɨɜɟ «ȻȺɃɌ»?", 
 answers: ["8 ", 
    "24", 
    " 32"], 
 correctAnswer: 0}, 
{ text: "Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɜɨɣɫɬɜ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ...", 
 answers: [" ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶ", 
    "ɯɚɨɬɢɱɧɨɫɬɶ", 
    "ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɶ"], 
 correctAnswer: 0}, 
{text: "ɇɚɢɦɟɧɶɲɢɣ ɨɛɴɟɦ ɩɚɦɹɬɢ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɞɥɹ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ...", 
 answers: ["ɰɟɥɨɣ ɱɢɫɥɨɜɨɣ ɜɟɥɢɱɢɧɵ", 
    "ɜɟɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɱɢɫɥɨɜɨɣ ɜɟɥɢɱɢɧɵ", 
    "ɫɬɪɨɤɢ ɫɢɦɜɨɥɨɜ ɢɡ 10 ɫɥɨɜ"], 
 correctAnswer: 0}, 
{ text: "Ⱦɥɹ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɱɢɫɥɚ —52 ɩɨɧɚɞɨɛɢɬɫɹ ...", 
 answers: ["4 ɛɚɣɬɚ ", 
    "2 ɛɚɣɬɚ ", 
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    " 1 Ʉɛɚɣɬ"], 
 correctAnswer: 1 }, 
{ text: " ɋɤɨɥɶɤɨ ɛɚɣɬɨɜ ɜ 4 Ʉɛɚɣɬ?", 
 answers: ["110", 
    "210", 
    " 1021"], 
 correctAnswer: 1 }, 
{ text: "   Ⱦɜɨɢɱɧɨɟ ɱɢɫɥɨ 1100 ɜ ɞɟɫɹɬɢɱɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɫɱɢɫɥɟɧɢɹ ɪɚɜɧɨ ...", 
 answers: ["10", 
    "8", 
    "12"], 
 correctAnswer: 2}, 
{ text: "ɋɭɦɦɨɣ ɬɪɟɯ ɞɜɨɢɱɧɵɯ ɱɢɫɟɥ 101 + 100 + 110 ɹɜɥɹɟɬɫɹ ...", 
 answers: ["1011", 
    "1001", 
    " 1111"], 
 correctAnswer: 2}, 
{ text: " ȼ ɤɚɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɫɱɢɫɥɟɧɢɹ ɯɪɚɧɢɬɫɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɜ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɟ?", 
 answers: ["ȼɨɫɶɦɟɪɢɱɧɨɣ", 
    "Ⱦɜɨɢɱɧɨɣ", 
    "Ⱦɟɫɹɬɢɱɧɨɣ"], 
 correctAnswer: 1}, 
]; 
var yourAns = new Array; 
var score = 0; 




   var answerText = "Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ:\n"; 
   for(var i = 0; i < yourAns.length; ++i){ 
 var num = i+1; 
 answerText=answerText+"\n    ȼɨɩɪɨɫ №"+ num +""; 
 if(yourAns[i]!=questions[i].correctAnswer){ 
     answerText=answerText+"\n    ɉɪɚɜɢɥɶɧɵɣ ɨɬɜɟɬ: " + 
  questions[i].answers[questions[i].correctAnswer] + "\n"; } 
        else{ 
     answerText=answerText+": ȼɟɪɧɨ! \n"; 
     ++score; } 
       } 
 
   answerText=answerText+"\nȼɫɟɝɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɯ ɨɬɜɟɬɨɜ: "+score+"\n"; 
 alert(answerText); 
   yourAns = new Array; 
   score = 0; 
   clearForm("quiz");} 
function clearForm(name) { 
   var f = document.forms[name]; 
   for(var i = 0; i < f.elements.length; ++i) { 
 if(f.elements[i].checked) 













for(var q=0; q<questions.length; ++q) { 
   var question = questions[q]; 
   var idx = 1 + q; 
document.writeln('<li><span class="quest">' + question.text + '</span><br/>'); 
   for(var i in question.answers) { 
 document.writeln('<input type=radio name="q' + idx + '" value="' + i + 




<input type=button onClick="Score()" value="ɉɪɨɜɟɪɢɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ"> 
</FORM> 
 
Ʉɨɞ ɬɟɫɬɚ «ɋɩɨɫɨɛɵ ɡɚɩɢɫɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ.»: 
<body background="111.jpg">  
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> 
var title = 'ɋɩɨɫɨɛɵ ɡɚɩɢɫɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ. '; 
var questions=[ 
{ text: " ɑɟɦɭ ɪɚɜɟɧ 1 ɛɚɣɬ?", 
 answers: ["8 ɛɢɬ", 
    " 2  ɛɢɬ", 
    "10  ɛɢɬ"], 
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 correctAnswer: 2}, 
{ text: " ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɛɪɨɫɚɧɢɟ ɫɢɦɦɟɬɪɢɱɧɨɣ ɱɟɬɵɪɟɯɝɪɚɧɧɨɣ ɩɢɪɚɦɢɞɤɢ. 
Ʉɚɤɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɦɵ ɩɨɥɭɱɚɟɦ ɜ ɡɪɢɬɟɥɶɧɨɦ ɫɨɨɛɳɟɧɢɢ ɨ  ɟё 
ɩɚɞɟɧɢɢ ɧɚ ɨɞɧɭ ɢɡ ɝɪɚɧɟɣ?", 
 answers: ["1 ɛɢɬ", 
    "4 ɛɢɬɚ", 
    " 1 ɛɚɣɬ"], 
 correctAnswer: 1 }, 
{ text: "  Ʉɚɤɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɨɥɭɱɢɬ ɜɬɨɪɨɣ ɢɝɪɨɤ ɩɪɢ ɢɝɪɟ ɜ 
ɤɪɟɫɬɢɤɢ-ɧɨɥɢɤɢ ɧɚ ɩɨɥɟ 8?8 ɩɨɫɥɟ ɩɟɪɜɨɝɨ ɯɨɞɚ ɩɟɪɜɨɝɨ ɢɝɪɨɤɚ, ɢɝɪɚɸɳɟɝɨ 
ɤɪɟɫɬɢɤɚɦɢ?", 
 answers: ["4 ɛɢɬɚ ", 
    "5 ɛɢɬ", 
    " 6 ɛɢɬ"], 
 correctAnswer: 1}, 
{ text: "Ʉɚɤɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɨɞɢɧ ɪɚɡɪɹɞ ɜɨɫɶɦɟɪɢɱɧɨɝɨ 
ɱɢɫɥɚ?", 
 answers: [" 1 ɛɚɣɬ", 
    "3 ɛɢɬɚ", 
    "4 ɛɢɬɚ"], 
 correctAnswer: 0}, 
{ text: "ȼɨ ɫɤɨɥɶɤɨ ɪɚɡ ɭɦɟɧɶɲɢɬɫɹ  ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɨɛɴɟɦ ɫɬɪɚɧɢɰɵ ɬɟɤɫɬɚ 
(ɬɟɤɫɬ ɧɟ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɯ ɫɢɦɜɨɥɨɜ ɮɨɪɦɚɬɢɪɨɜɚɧɢɹ) ɩɪɢ ɟɝɨ 
ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢɡ ɤɨɞɢɪɨɜɤɢ MS-DOS (ɬɚɛɥɢɰɚ ɤɨɞɢɪɨɜɤɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ 65536 
ɫɢɦɜɨɥɨɜ) ɜ ɤɨɞɢɪɨɜɤɭ Windows CP-1251 (ɬɚɛɥɢɰɚ ɤɨɞɢɪɨɜɤɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ 256 
ɫɢɦɜɨɥɨɜ)?", 
 answers: ["ɜ 256 ɪɚɡ", 
    "ɜ 8 ɪɚɡ", 
    " ɜ 4 ɪɚɡɚ"], 
 correctAnswer: 0}, 
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{ text: "Ɂɜɭɤɨɜɚɹ ɩɥɚɬɚ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬ 16-ɬɢ ɛɢɬɧɨɟ ɞɜɨɢɱɧɨɟ ɤɨɞɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɚɧɚɥɨɝɨɜɨɝɨ ɡɜɭɤɨɜɨɝɨ ɫɢɝɧɚɥɚ. ɗɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɡɜɭɤ ɫ …", 
 answers: ["8 ɭɪɨɜɧɹɦɢ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢ", 
    "256 ɭɪɨɜɧɹɦɢ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢ  ", 
    " 16 ɭɪɨɜɧɹɦɢ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢ"], 
 correctAnswer: 1 }, 
{ text: "Ʉɚɤ ɡɚɩɢɫɵɜɚɟɬɫɹ ɞɟɫɹɬɢɱɧɨɟ ɱɢɫɥɨ 1210 ɜ  ɞɜɨɢɱɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ 
ɫɱɢɫɥɟɧɢɹ?", 
 answers: ["1111", 
    "1110", 
    " 1011"], 
 correctAnswer: 2 }, 
{ text: "  ɉɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɶ ɱɢɫɥɨ AF16  ɜ ɞɜɨɢɱɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɫɱɢɫɥɟɧɢɹ…", 
 answers: ["10101111", 
    "10110101", 
    "10111000"], 
 correctAnswer: 0}, 
{ text: "ɋɥɨɠɢɬɶ ɱɢɫɥɚ 11012 ɢ 58. ɋɭɦɦɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɜ ɞɜɨɢɱɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ 
ɫɱɢɫɥɟɧɢɹ.", 
 answers: ["11110", 
    "10100 ", 
    " 10110 "], 
 correctAnswer: 2}, 
{ text: " ɋɥɨɠɢɬɶ ɱɢɫɥɚ 11012 ɢ 58. ɋɭɦɦɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɜ ɞɜɨɢɱɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ 
ɫɱɢɫɥɟɧɢɹ.", 
 answers: ["11110", 
    "10100", 
    "10010"], 




var yourAns = new Array; 
var score = 0; 
function Engine(question, answer) {yourAns[question]=answer;} 
function Score(){ 
   var answerText = "Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ:\n"; 
   for(var i = 0; i < yourAns.length; ++i){ 
 var num = i+1; 
 answerText=answerText+"\n    ȼɨɩɪɨɫ №"+ num +""; 
 if(yourAns[i]!=questions[i].correctAnswer){ 
     answerText=answerText+"\n    ɉɪɚɜɢɥɶɧɵɣ ɨɬɜɟɬ: " + 
  questions[i].answers[questions[i].correctAnswer] + "\n";} 
        else{ 
     answerText=answerText+": ȼɟɪɧɨ! \n"; 
     ++score;} 
       } 
 answerText=answerText+"\nȼɫɟɝɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɯ ɨɬɜɟɬɨɜ: "+score+"\n"; 
 alert(answerText); 
   yourAns = new Array; 
   score = 0; 
   clearForm("quiz");} 
function clearForm(name) { 
   var f = document.forms[name]; 
   for(var i = 0; i < f.elements.length; ++i) { 
 if(f.elements[i].checked) 













for(var q=0; q<questions.length; ++q) { 
   var question = questions[q]; 
   var idx = 1 + q; 
 document.writeln('<li><span class="quest">' + question.text + '</span><br/>'); 
   for(var i in question.answers) { 
 document.writeln('<input type=radio name="q' + idx + '" value="' + i + 




<input type=button onClick="Score()" value="ɉɪɨɜɟɪɢɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ"> 
</FORM> 
 
Ʉɨɞ ɬɟɫɬɚ «ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɢ ɧɨɫɢɬɟɥɢ ɞɥя ɯɪɚɧɟɧɢя ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ» : 
<body background="111.jpg">  
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> 




{ text: " ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɯɪɚɧɢɦɚɹ ɜ ɤɧɢɝɚɯ, ɧɚ ɦɚɝɧɢɬɧɵɯ ɧɨɫɢɬɟɥɹɯ, 
ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ:", 
 answers: ["ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ", 
    " ɜɧɟɲɧɟɣ", 
    "ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɣ"], 
 correctAnswer: 1}, 
{text: "Ɉɛɪɚɡɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɦɨɠɧɨ ɯɪɚɧɢɬɶ ɧɚ ɜɧɟɲɧɢɯ ɧɨɫɢɬɟɥɹɯ:", 
 answers: ["ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɢ ɡɜɭɤ", 
    "ɬɨɥɶɤɨ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ", 
    " ɬɟɤɫɬ"], 
 correctAnswer: 1}, 
{ text: " 1,5 ɦɟɝɚɛɚɣɬɚ ɪɚɜɧɵ:", 
 answers: ["0,015 Ƚɛɚɣɬ ", 
    "1500 ɛɚɣɬ", 
    " 1536 Ʉɛɚɣɬ"], 
 correctAnswer: 0}, 
{ text: "ɉɟɪɟɞ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɦɨɠɧɨ ɫɨɯɪɚɧɢɬɶ:", 
 answers: [" ɜ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɣ ɩɚɦɹɬɢ", 
    "ɜɨ ɜɧɟɲɧɟɣ ɩɚɦɹɬɢ", 
    "ɧɚ ɞɢɫɤɨɜɨɞɟ"], 
 correctAnswer: 2}, 
{ text: "ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɛɥɨɤ, ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɣ ɪɚɛɨɬɨɣ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ, 
ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ:", 
 answers: ["ɢɧɬɟɪɮɟɣɫɨɦ ", 
    "ɚɞɚɩɬɟɪɨɦ ", 
    " ɪɟɝɢɫɬɪɨɦ"], 
 correctAnswer: 1}, 
{ text: "ɇɚɢɦɟɧɶɲɚɹ ɚɞɪɟɫɭɟɦɚɹ ɱɚɫɬɶ ɩɚɦɹɬɢ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚ:", 
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 answers: ["ɛɢɬ", 
    "ɛɚɣɬ ", 
    " ɮɚɣɥ"], 
 correctAnswer: 1 }, 
{ text: "Ɍɟɤɫɬ ɡɚɧɢɦɚɟɬ 0,25 Ʉɛɚɣɬ ɩɚɦɹɬɢ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚ.ɋɤɨɥɶɤɨ ɫɢɦɜɨɥɨɜ 
ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɬɟɤɫɬ?", 
 answers: ["32", 
    "256", 
    "250"], 
 correctAnswer: 1 }, 
{ text: "Ⱦɥɹ ɭɞɚɥɟɧɢɹ ɧɟɜɟɪɧɨ ɧɚɛɪɚɧɧɨɝɨ ɫɢɦɜɨɥɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɤɥɚɜɢɲɚ: ", 
 answers: ["Ctrl", 
    "Delete ", 
    "Esc"], 
 correctAnswer: 0}, 
{ text: "ɂɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ, ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ, 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ:", 
 answers: ["ɧɚɥɢɱɢɟɦ ɧɨɜɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ", 
    "ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ ", 
    " ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɩɪɢɟɦɚ ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ "], 
 correctAnswer: 0}, 
{text: " Ⱦɢɫɤɨɜɨɞ ɦɚɝɧɢɬɧɨɝɨ ɞɢɫɤɚ -ɷɬɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɞɥɹ:", 
 answers: ["ɯɪɚɧɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ", 
    "ɱɬɟɧɢɟ ɢ ɡɚɩɢɫɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ", 
    "ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ "], 
 correctAnswer: 0}, 
]; 
var yourAns = new Array; 
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var score = 0; 
function Engine(question, answer) {yourAns[question]=answer;} 
function Score(){ 
   var answerText = "Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ:\n"; 
   for(var i = 0; i < yourAns.length; ++i){ 
 var num = i+1; 
 answerText=answerText+"\n    ȼɨɩɪɨɫ №"+ num +""; 
 if(yourAns[i]!=questions[i].correctAnswer){ 
     answerText=answerText+"\n    ɉɪɚɜɢɥɶɧɵɣ ɨɬɜɟɬ: " + 
  questions[i].answers[questions[i].correctAnswer] + "\n"; } 
        else{ 
     answerText=answerText+": ȼɟɪɧɨ! \n"; 
     ++score;} 
       } 
answerText=answerText+"\nȼɫɟɝɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɯ ɨɬɜɟɬɨɜ: "+score+"\n"; 
 alert(answerText); 
   yourAns = new Array; 
   score = 0; 
   clearForm("quiz");} 
function clearForm(name) { 
   var f = document.forms[name]; 
   for(var i = 0; i < f.elements.length; ++i) { 
 if(f.elements[i].checked) 













for(var q=0; q<questions.length; ++q) { 
   var question = questions[q]; 
   var idx = 1 + q; 
document.writeln('<li><span class="quest">' + question.text + '</span><br/>'); 
   for(var i in question.answers) { 
 document.writeln('<input type=radio name="q' + idx + '" value="' + i + 




<input type=button onClick="Score()" value="ɉɪɨɜɟɪɢɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ"> 
</FORM> 
 
Ʉɨɞ ɬɟɫɬɚ «ȼɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɚя ɫɢɫɬɟɦɚ.»:   
<body background="111.jpg">  
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> 
var title = 'ȼɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ.'; 
var questions=[ 
{ text: "Ʉɚɤɢɟ ɢɡ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɬɟɪɦɢɧɨɜ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɢɧɨɧɢɦɚɦɢ?", 
 answers: ["ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɚɹ ɫɟɬɶ ɢ ɫɟɬɶ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɞɚɧɧɵɯ ", 
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    " ɪɚɞɢɨɫɟɬɶ ɢ ɬɟɥɟɮɨɧɧɚɹ ɫɟɬɶ", 
    "ɬɟɥɟɮɨɧɧɚɹ ɫɟɬɶ ɢ ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɚɹ ɫɟɬɶ"], 
 correctAnswer: 0 }, 
{ text: "Ʉ ɫɟɬɟɜɨɦɭ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɦɭ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ …", 
 answers: ["ɩɨɱɬɨɜɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ", 
    "ɫɟɬɟɜɚɹ ɤɚɪɬɚ", 
    " ɂɧɬɟɪɧɟɬ-ɛɪɚɭɡɟɪ"], 
 correctAnswer: 0}, 
{ text: "ȼɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɚɹ (ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɚɹ) ɫɟɬɶ ɫɥɭɠɢɬ ɞɥɹ …", 
 answers: ["ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɞɚɧɧɵɯ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɚɩɩɚɪɚɬɧɵɯ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ", 
    "ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɫɢɝɧɚɥɨɜ ɫ ɨɞɧɨɝɨ ɩɨɪɬɚ ɧɚ ɞɪɭɝɢɟ ɩɨɪɬɵ", 
    " ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɣ ɫɜɹɡɢ ɦɟɠɞɭ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦɢ ɩɚɪɚɦɢ 
ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɨɜ"], 
 correctAnswer: 0}, 
{ text: "ɫɬɪɨɣɫɬɜɨ, ɢɦɟɸɳɟɟ ɞɜɟ ɫɟɬɟɜɵɟ ɤɚɪɬɵ ɢ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɨɟ ɞɥɹ 
ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɫɟɬɟɣ, ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ …", 
 answers: [" ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɬɨɪɨɦ", 
    " ɦɨɫɬɨɦ", 
    "ɦɚɪɲɪɭɬɢɡɚɬɨɪɨɦ"], 
 correctAnswer: 1}, 
{ text: "Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɟɣ ɛɟɫɩɪɨɜɨɞɧɨɣ ɩɚɤɟɬɧɨɣ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɞɚɧɧɵɯ ɹɜɥɹɟɬɫɹ …", 
 answers: ["HTTP ", 
    "ADSL", 
    " GPRS"], 
 correctAnswer: 2}, 
{ text: "Ʉɨɦɩɥɟɤɫ ɚɩɩɚɪɚɬɧɵɯ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɯ 
ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚɦ ɨɛɦɟɧɢɜɚɬɶɫɹ ɞɚɧɧɵɦɢ, ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ", 
 answers: ["ɢɧɬɟɪɮɟɣɫɨɦ", 
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    "ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɶɸ ", 
    " ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɣ ɫɟɬɶɸ"], 
 correctAnswer: 2 }, 
{ text: "Ɉɛɦɟɧ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ ɦɟɠɞɭ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɦɢ ɫɟɬɹɦɢ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɞɟɣɫɬɜɭɸɬ ɪɚɡɧɵɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ (ɫɟɬɟɜɵɟ ɩɪɨɬɨɤɨɥɵ), 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ", 
 answers: ["ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɟɣ", 
    "ɯɨɫɬ-ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɨɜ", 
    "ɲɥɸɡɨɜ"], 
 correctAnswer: 2 }, 
{ text: "ȼɟɤɬɨɪɧɚɹ (ɢɥɢ ɦɚɬɪɢɱɧɚɹ) ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ: ", 
 answers: ["ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦɢ ɤɨɦɚɧɞɚɦɢ ɨɞɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɬɚ 
ɨɩɟɪɚɧɞɨɜ", 
    "ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ ɨɞɧɨɣ ɤɨɦɚɧɞɨɣ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜ ɨɩɟɪɚɧɞɨɜ ", 
    "ɛɪɚɛɨɬɤɭ ɨɞɧɨɣ ɤɨɦɚɧɞɨɣ ɨɞɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɬɚ ɨɩɟɪɚɧɞɨɜ"], 
 correctAnswer: 1}, 
{ text: "ȼ ɤɚɤɨɦ ɤɥɚɫɫɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɪɚɡɥɢɱɚɸɬ 
ɫɢɥɶɧɨɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɢ ɫɥɚɛɨɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ?", 
 answers: ["ɆɄɆȾ-ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ", 
    "ɈɄɆȾ-ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ", 
    " ɆɄɈȾ-ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ"], 
 correctAnswer: 0 }, 
{ text: " Ʉɚɤɨɣ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɤ ɢɦɟɸɬ ɫɢɫɬɟɦɵ ɫ ɨɛɳɟɣ ɩɚɦɹɬɶɸ, ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɵɟ ɧɚ 
ɫɢɫɬɟɦɧɨɣ ɲɢɧɟ?", 
 answers: ["ɬɚɤɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɥɨɯɨ ɦɚɫɲɬɚɛɢɪɭɸɬɫɹ", 
    "ɤɚɠɞɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫɨɪ ɦɨɠɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɣ 
ɨɛɴɟɦ ɥɨɤɚɥɶɧɨɝɨ ɛɚɧɤɚ ɩɚɦɹɬɢ", 
    "ɧɢɡɤɚɹ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɦɟɠɩɪɨɰɟɫɫɨɪɧɨɝɨ ɨɛɦɟɧɚ "], 




var yourAns = new Array; 
var score = 0; 
function Engine(question, answer) {yourAns[question]=answer;} 
function Score(){ 
   var answerText = "Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ:\n"; 
   for(var i = 0; i < yourAns.length; ++i){ 
 var num = i+1; 
 answerText=answerText+"\n    ȼɨɩɪɨɫ №"+ num +""; 
 if(yourAns[i]!=questions[i].correctAnswer){ 
     answerText=answerText+"\n    ɉɪɚɜɢɥɶɧɵɣ ɨɬɜɟɬ: " + 
  questions[i].answers[questions[i].correctAnswer] + "\n";} 
        else{ 
     answerText=answerText+": ȼɟɪɧɨ! \n"; 
     ++score; } 
       } 
 answerText=answerText+"\nȼɫɟɝɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɯ ɨɬɜɟɬɨɜ: "+score+"\n"; 
 alert(answerText); 
   yourAns = new Array; 
   score = 0; 
   clearForm("quiz");} 
function clearForm(name) { 
   var f = document.forms[name]; 
   for(var i = 0; i < f.elements.length; ++i) { 
 if(f.elements[i].checked) 













for(var q=0; q<questions.length; ++q) { 
   var question = questions[q]; 
   var idx = 1 + q; 
 document.writeln('<li><span class="quest">' + question.text + '</span><br/>'); 
   for(var i in question.answers) { 
 document.writeln('<input type=radio name="q' + idx + '" value="' + i + 
 '" onClick="Engine(' + q + ', this.value)">' + question.answers[i] + '<br/>'); } 
} </script> 
</ol> 
<input type=button onClick="Score()" value="ɉɪɨɜɟɪɢɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ"> 
</FORM> 
 
 Ʉɨɞ ɬɟɫɬɚ «ɋɩɨɫɨɛɵ ɡɚɩɢɫɢ ɚɥɝɨɪɢɬɦɚ.» : 
<body background="111.jpg">  
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> 
var title = 'ɋɩɨɫɨɛɵ ɡɚɩɢɫɢ ɚɥɝɨɪɢɬɦɚ'; 
var questions=[ 
{ text: "Ⱥɥɝɨɪɢɬɦ — ɷɬɨ:", 
 answers: ["ɩɪɚɜɢɥɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ", 
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    "ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɝɪɚɮ, ɭɤɚɡɵɜɚɸɳɢɣ ɩɨɪɹɞɨɤ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ 
ɧɟɤɨɬɨɪɨɝɨ ɧɚɛɨɪɚ ɤɨɦɚɧɞ", 
    "ɩɨɧɹɬɧɨɟ ɢ ɬɨɱɧɨɟ ɩɪɟɞɩɢɫɚɧɢɟ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɸ ɫɨɜɟɪɲɢɬɶ 
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ 
ɰɟɥɟɣ"], 
 correctAnswer: 2 }, 
{ text: "ɍɤɚɠɢɬɟ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɨɥɧɵɣ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɡɚɩɢɫɢ ɚɥɝɨɪɢɬɦɨɜ:", 
 answers: ["ɫɥɨɜɟɫɧɵɣ, ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ, ɩɫɟɜɞɨɤɨɞ, ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɣ", 
    "ɫɥɨɜɟɫɧɵɣ", 
    "ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ, ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɣ"], 
 correctAnswer: 0 }, 
{ text: "ɋɭɬɶ ɬɚɤɨɝɨ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɚɥɝɨɪɢɬɦɚ ɤɚɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ 
ɬɨɦ, ɱɬɨ:", 
 answers: ["ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɞɨɥɠɟɧ ɢɦɟɬɶ ɞɢɫɤɪɟɬɧɭɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ (ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ 
ɪɚɡɛɢɬ ɧɚ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɲɚɝɨɜ)", 
    "ɡɚɩɢɫɵɜɚɹ ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɞɥɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ, ɦɨɠɧɨ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɥɢɲɶ ɬɟ ɤɨɦɚɧɞɵ, ɱɬɨ ɜɯɨɞɹɬ ɜ ɫɢɫɬɟɦɭ ɟɝɨ ɤɨɦɚɧɞ", 
    "ɩɪɢ ɬɨɱɧɨɦ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ ɜɫɟɯ ɤɨɦɚɧɞ ɚɥɝɨɪɢɬɦɚ ɩɪɨɰɟɫɫ ɞɨɥɠɟɧ 
ɩɪɟɤɪɚɬɢɬɶɫɹ ɡɚ ɤɨɧɟɱɧɨɟ ɱɢɫɥɨ ɲɚɝɨɜ, ɩɪɢɜɟɞɹ ɤ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ"], 
 correctAnswer: 2 }, 
{ text: "ɋɭɬɶ ɬɚɤɨɝɨ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɚɥɝɨɪɢɬɦɚ ɤɚɤ ɦɚɫɫɨɜɨɫɬɶ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, 
ɱɬɨ:", 
 answers: ["ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɞɨɥɠɟɧ ɢɦɟɬɶ ɞɢɫɤɪɟɬɧɭɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ (ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ 
ɪɚɡɛɢɬ ɧɚ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɲɚɝɨɜ)", 
    "ɡɚɩɢɫɵɜɚɹ ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɞɥɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ, ɦɨɠɧɨ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɥɢɲɶ ɬɟ ɤɨɦɚɧɞɵ, ɱɬɨ ɜɯɨɞɹɬ ɜ ɫɢɫɬɟɦɭ ɟɝɨ ɤɨɦɚɧɞ", 
    "ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɞɨɥɠɟɧ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɪɟɲɟɧɢɟ ɧɟ ɨɞɧɨɣ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ 
ɡɚɞɚɱɢ, ɚ ɧɟɤɨɬɨɪɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ ɡɚɞɚɱ ɞɚɧɧɨɝɨ ɬɢɩɚ"], 
 correctAnswer: 2 }, 




 answers: ["ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɞɨɥɠɟɧ ɢɦɟɬɶ ɞɢɫɤɪɟɬɧɭɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ (ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ 
ɪɚɡɛɢɬ ɧɚ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɲɚɝɨɜ)", 
    "ɡɚɩɢɫɵɜɚɹ ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɞɥɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ, ɦɨɠɧɨ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɥɢɲɶ ɬɟ ɤɨɦɚɧɞɵ, ɱɬɨ ɜɯɨɞɹɬ ɜ ɫɢɫɬɟɦɭ ɟɝɨ ɤɨɦɚɧɞ", 
    "ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɞɨɥɠɟɧ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɪɟɲɟɧɢɟ ɧɟ ɨɞɧɨɣ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ 
ɡɚɞɚɱɢ, ɚ ɧɟɤɨɬɨɪɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ ɡɚɞɚɱ ɞɚɧɧɨɝɨ ɬɢɩɚ"], 
 correctAnswer: 0}, 
{ text: "ɋɭɬɶ ɬɚɤɨɝɨ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɚɥɝɨɪɢɬɦɚ ɤɚɤ ɩɨɧɹɬɧɨɫɬɶ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, 
ɱɬɨ:", 
 answers: ["ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɞɨɥɠɟɧ ɢɦɟɬɶ ɞɢɫɤɪɟɬɧɭɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ (ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ 
ɪɚɡɛɢɬ ɧɚ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɲɚɝɨɜ)", 
    "ɡɚɩɢɫɵɜɚɹ ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɞɥɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ, ɦɨɠɧɨ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɥɢɲɶ ɬɟ ɤɨɦɚɧɞɵ, ɱɬɨ ɜɯɨɞɹɬ ɜ ɫɢɫɬɟɦɭ ɟɝɨ ɤɨɦɚɧɞ", 
    "ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɞɨɥɠɟɧ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɪɟɲɟɧɢɟ ɧɟ ɨɞɧɨɣ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ 
ɡɚɞɚɱɢ, ɚ ɧɟɤɨɬɨɪɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ ɡɚɞɚɱ ɞɚɧɧɨɝɨ ɬɢɩɚ"], 
 correctAnswer: 1 }, 
{ text: "ɋɭɬɶ ɬɚɤɨɝɨ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɚɥɝɨɪɢɬɦɚ ɤɚɤ ɞɟɬɟɪɦɢɧɢɪɭɟɦɨɫɬɶ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ 
ɬɨɦ, ɱɬɨ:", 
 answers: ["ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɞɨɥɠɟɧ ɢɦɟɬɶ ɞɢɫɤɪɟɬɧɭɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ (ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ 
ɪɚɡɛɢɬ ɧɚ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɲɚɝɨɜ)", 
    "ɡɚɩɢɫɵɜɚɹ ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɞɥɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ ɦɨɠɧɨ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɥɢɲɶ ɬɟ ɤɨɦɚɧɞɵ, ɱɬɨ ɜɯɨɞɹɬ ɜ ɫɢɫɬɟɦɭ ɟɝɨ ɤɨɦɚɧɞ", 
    "ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɞɨɥɠɟɧ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɪɟɲɟɧɢɟ ɧɟ ɨɞɧɨɣ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ 
ɡɚɞɚɱɢ, ɚ ɧɟɤɨɬɨɪɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ ɡɚɞɚɱ ɞɚɧɧɨɝɨ ɬɢɩɚ"], 
 correctAnswer: 0 }, 
{ text: "Ⱥɥɝɨɪɢɬɦ ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɥɢɧɟɣɧɵɦ:", 
 answers: ["ɟɫɥɢ ɨɧ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧ ɬɚɤ, ɱɬɨ ɟɝɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ 
ɦɧɨɝɨɤɪɚɬɧɨɟ ɩɨɜɬɨɪɟɧɢɟ ɨɞɧɢɯ ɢ ɬɟɯ ɠɟ ɞɟɣɫɬɜɢɣ", 
    "ɟɫɥɢ ɯɨɞ ɟɝɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɢɫɬɢɧɧɨɫɬɢ ɬɟɯ ɢɥɢ ɢɧɵɯ 
ɭɫɥɨɜɢɣ", 
    "ɟɫɥɢ ɟɝɨ ɤɨɦɚɧɞɵ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ ɢɯ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɞɪɭɝ ɡɚ ɞɪɭɝɨɦ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɤɚɤɢɯ-ɥɢɛɨ ɭɫɥɨɜɢɣ"], 
 correctAnswer: 2 }, 
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{ text: "Ⱥɥɝɨɪɢɬɦ ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɰɢɤɥɢɱɟɫɤɢɦ:", 
 answers: ["ɟɫɥɢ ɨɧ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧ ɬɚɤ, ɱɬɨ ɟɝɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ 
ɦɧɨɝɨɤɪɚɬɧɨɟ ɩɨɜɬɨɪɟɧɢɟ ɨɞɧɢɯ ɢ ɬɟɯ ɠɟ ɞɟɣɫɬɜɢɣ", 
    "ɟɫɥɢ ɯɨɞ ɟɝɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɢɫɬɢɧɧɨɫɬɢ ɬɟɯ ɢɥɢ ɢɧɵɯ 
ɭɫɥɨɜɢɣ", 
    "ɟɫɥɢ ɟɝɨ ɤɨɦɚɧɞɵ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ ɢɯ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɞɪɭɝ ɡɚ ɞɪɭɝɨɦ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɤɚɤɢɯ-ɥɢɛɨ ɭɫɥɨɜɢɣ"], 
 correctAnswer: 2 }, 
{ text: "Ⱥɥɝɨɪɢɬɦ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɜɟɬɜɥɟɧɢɟ, ɟɫɥɢ:", 
 answers: ["ɟɫɥɢ ɨɧ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧ ɬɚɤ, ɱɬɨ ɟɝɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ 
ɦɧɨɝɨɤɪɚɬɧɨɟ ɩɨɜɬɨɪɟɧɢɟ ɨɞɧɢɯ ɢ ɬɟɯ ɠɟ ɞɟɣɫɬɜɢɣ", 
    "ɟɫɥɢ ɯɨɞ ɟɝɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɢɫɬɢɧɧɨɫɬɢ ɬɟɯ ɢɥɢ ɢɧɵɯ 
ɭɫɥɨɜɢɣ", 
    "ɟɫɥɢ ɟɝɨ ɤɨɦɚɧɞɵ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ ɢɯ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɞɪɭɝ ɡɚ ɞɪɭɝɨɦ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɤɚɤɢɯ-ɥɢɛɨ ɭɫɥɨɜɢɣ"], 
 correctAnswer: 1 }, ]; 
var yourAns = new Array; 
var score = 0; 
function Engine(question, answer) {yourAns[question]=answer;} 
function Score(){ 
   var answerText = "Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ:\n"; 
   for(var i = 0; i < yourAns.length; ++i){ 
 var num = i+1; 
 answerText=answerText+"\n    ȼɨɩɪɨɫ №"+ num +""; 
 if(yourAns[i]!=questions[i].correctAnswer){ 
     answerText=answerText+"\n    ɉɪɚɜɢɥɶɧɵɣ ɨɬɜɟɬ: " + 
  questions[i].answers[questions[i].correctAnswer] + "\n"; } 
        else{ 
     answerText=answerText+": ȼɟɪɧɨ! \n"; 
     ++score; 
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     } 
       } 
answerText=answerText+"\nȼɫɟɝɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɯ ɨɬɜɟɬɨɜ: "+score+"\n"; 
  alert(answerText); 
   yourAns = new Array; 
   score = 0; 
   clearForm("quiz"); 
} function clearForm(name) { 
   var f = document.forms[name]; 
   for(var i = 0; i < f.elements.length; ++i) { 
 if(f.elements[i].checked) 
  f.elements[i].checked = false; }} 
</script> 
 <style> 







for(var q=0; q<questions.length; ++q) { 
   var question = questions[q]; 
   var idx = 1 + q; 
document.writeln('<li><span class="quest">' + question.text + '</span><br/>'); 
   for(var i in question.answers) { 
 document.writeln('<input type=radio name="q' + idx + '" value="' + i + 
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 '" onClick="Engine(' + q + ', this.value)">' + question.answers[i] + '<br/>'); }} 
</script> 
</ol> 
<input type=button onClick="Score()" value="ɉɪɨɜɟɪɢɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ"> 
</FORM> 
 
Ʉɨɞ ɬɟɫɬɚ «Ɇɟɬɨɞɵ ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢя ɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢя.»: 
<body background="111.jpg">  
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> 
var title = 'Ɇɟɬɨɞɵ ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ '; 
var questions=[ 
{ text: "Ʉɨɝɞɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɛɥɨɤ-ɫɯɟɦɭ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ?", 
 answers: ["Ⱦɨ ɧɚɱɚɥɚ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɚɦɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ", 
    "ɉɨɫɥɟ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ", 
    "ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ"], 
 correctAnswer: 0 }, 
{ text: "ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɧɚɝɥɹɞɧɨɣ ɮɨɪɦɨɣ ɨɩɢɫɚɧɢɹ ɚɥɝɨɪɢɬɦɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-
ɫɬɢɥɢɡɨɜɚɧɧɵɣ ɦɟɬɨɞ", 
 answers: ["ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɚɥɝɨɪɢɬɦɚ ɜ ɜɢɞɟ ɫɯɟɦɵ", 
    "ɹɡɵɤ ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ", 
    "ɫɥɨɜɟɫɧɨɟ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɚɥɝɨɪɢɬɦɚ"], 
 correctAnswer: 0  }, 
{ text: "ɉɟɪɟɜɨɞ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɫ ɹɡɵɤɚ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɧɚ ɹɡɵɤ ɛɨɥɟɟ ɧɢɡɤɨɝɨ 
ɭɪɨɜɧɹ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ -", 
 answers: ["ɚɫɫɟɦɛɥɟɪ", 
    "ɩɚɫɤɚɥɶ", 
    "ɤɨɦɩɢɥɹɬɨɪ"], 
 correctAnswer: 2  
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},{ text: "ȼ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɫɯɟɦɚɯ ɚɥɝɨɪɢɬɦɨɜ ɫɬɪɟɥɤɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɧɚ ɥɢɧɢɹɯ 
ɩɨɬɨɤɨɜ", 
 answers: ["ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɢɫɨɜɚɬɶ, ɟɫɥɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨɬɨɤɚ ɫɜɟɪɯɭ ɜɧɢɡ ɢ 
ɫɥɟɜɚ ɧɚɩɪɚɜɨ ", 
    "ɪɢɫɨɜɚɬɶ ɧɟ ɧɭɠɧɨ", 
    "ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɢɫɨɜɚɬɶ, ɟɫɥɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨɬɨɤɚ ɫɧɢɡɭ ɜɜɟɪɯ ɢ 
ɫɩɪɚɜɚ ɧɚɥɟɜɨ"], 
 correctAnswer: 2  
},{ text: "Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɚɥɝɨɪɢɬɦɚ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ – ɷɬɨ", 
 answers: ["ɫɜɟɞɟɧɢɟ ɡɚɞɚɱɢ ɤ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɦɨɞɟɥɢ, ɞɥɹ ɤɨɬɨɪɨɣ 
ɢɡɜɟɫɬɟɧ ɦɟɬɨɞ ɪɟɲɟɧɢɹ", 
    "ɜɵɛɨɪ ɧɚɢɥɭɱɲɟɝɨ ɦɟɬɨɞɚ ɢɡ ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ", 
    "ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɜɟɞɭɳɢɯ ɤ ɩɨɥɭɱɟɧɢɸ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ"], 
 correctAnswer: 2 
},{ text: "əɡɵɤɨɦ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ", 
 answers: ["Ɇɚɤɪɨɚɫɫɟɦɛɥɟɪ", 
    "ɒɟɫɬɧɚɞɰɚɬɟɪɢɱɧɵɣ ɹɡɵɤ", 
    "Ɏɨɪɬɪɚɧ"], 
 correctAnswer: 2  
},{ text: "Ⱥɥɝɨɪɢɬɦ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ ɞɪɭɝ ɡɚ ɞɪɭɝɨɦ, ɧɟ 
ɩɨɜɬɨɪɹɹɫɶ ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ:", 
 answers: ["ɥɢɧɟɣɧɵɦ", 
    "ɰɢɤɥɢɱɟɫɤɢɦ", 
    "ɪɚɡɜɟɬɜɥɟɧɧɵɦ"], 
 correctAnswer: 0  
},{text: "Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɚɥɝɨɪɢɬɦɚ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɟɬ", 
 answers: ["ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɡɚɞɚɱɢ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɦɨɞɟɥɢ, 
ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦ", 
    "ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɡɚɞɚɱɢ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɦɨɞɟɥɢ", 
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    "ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɡɚɞɚɱɢ, ɜɵɛɨɪ ɦɟɬɨɞɚ ɪɟɲɟɧɢɹ, ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦ"], 
 correctAnswer: 1 
},{text: "ɋɢɦɜɨɥɶɧɵɣ ɬɢɩ ɞɚɧɧɵɯ ɨɛɴɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɥɭɠɟɛɧɵɦ ɫɥɨɜɨɦ:", 
 answers: ["CHAR", 
    "STRING", 
    "BYTE"], 
 correctAnswer: 0 
},{text: "ȼ ɨɩɟɪɚɬɨɪɟ ɩɪɢɫɜɚɢɜɚɧɢɹ summa := sqr(x)+3*a ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɦɢ 
ɹɜɥɹɸɬɫɹ", 
 answers: ["a, x, summa", 
    "x, a", 
    "sqr,x,a"], 
 correctAnswer: 0},]; 
var yourAns = new Array; 
var score = 0; 
function Engine(question, answer) {yourAns[question]=answer;} 
function Score(){ 
   var answerText = "Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ:\n"; 
   for(var i = 0; i < yourAns.length; ++i){ 
 var num = i+1; 
 answerText=answerText+"\n    ȼɨɩɪɨɫ №"+ num +""; 
 if(yourAns[i]!=questions[i].correctAnswer){ 
     answerText=answerText+"\n    ɉɪɚɜɢɥɶɧɵɣ ɨɬɜɟɬ: " + 
  questions[i].answers[questions[i].correctAnswer] + "\n";} 
      else{ 
     answerText=answerText+": ȼɟɪɧɨ! \n"; 
     ++score;} } 
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answerText=answerText+"\nȼɫɟɝɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɯ ɨɬɜɟɬɨɜ: "+score+"\n"; 
alert(answerText); 
   yourAns = new Array; 
   score = 0; 
   clearForm("quiz");} 
function clearForm(name) { 
   var f = document.forms[name]; 
   for(var i = 0; i < f.elements.length; ++i) { 
 if(f.elements[i].checked) 
  f.elements[i].checked = false;} } 
</script> 
<style> 







for(var q=0; q<questions.length; ++q) { 
   var question = questions[q]; 
   var idx = 1 + q; 
document.writeln('<li><span class="quest">' + question.text + '</span><br/>'); 
   for(var i in question.answers) { 
 document.writeln('<input type=radio name="q' + idx + '" value="' + i + 






<input type=button onClick="Score()" value="ɉɪɨɜɟɪɢɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ"> 
</FORM> 
 
Ʉɨɞ ɬɟɫɬɚ «Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɢ ɨɩɟɪɚɬɨɪɵ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɧɚ яɡɵɤɟ Pascal.» 
<body background="111.jpg">  
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> 
var title = 'Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɢ ɨɩɟɪɚɬɨɪɵ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɧɚ ɹɡɵɤɟ Pascal '; 
var questions=[ 
{text: "ɐɢɤɥ ɫ ɩɨɫɬɭɫɥɨɜɢɟɦ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɫɥɭɠɟɛɧɵɦ ɫɥɨɜɨɦ:", 
 answers: ["FOR", 
    "WHILE", 
    "REPEAT "], 
 correctAnswer: 2  
},{text: "ȿɫɥɢ ɜ ɰɢɤɥɟ ɫ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɦ: for i:= A to B do S; ɡɧɚɱɟɧɢɟ B ɦɟɧɶɲɟ, ɱɟɦ 
ɡɧɚɱɟɧɢɟ A, ɬɨ ...", 
 answers: ["ɨɩɟɪɚɬɨɪ S ɧɟ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɧɢ ɪɚɡɭ ", 
    "ɨɩɟɪɚɬɨɪ S ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɨɞɢɧ ɪɚɡ ", 
    "ɨɩɟɪɚɬɨɪ S ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ B-A ɪɚɡ"], 
 correctAnswer: 0 }, 
{text: "ȼ ɉɚɫɤɚɥɟ ɪɚɡɥɢɱɢɟ ɜ ɜɵɫɨɬɟ ɛɭɤɜ (ɩɪɨɩɢɫɧɵɟ ɢɥɢ ɫɬɪɨɱɧɵɟ)", 
 answers: ["ɢɦɟɟɬ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɪɢ ɧɚɩɢɫɚɧɢɢ ɬɟɤɫɬɨɜɵɯ ɤɨɧɫɬɚɧɬ", 
    "ɢɦɟɟɬ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɥɹ ɧɚɩɢɫɚɧɢɹ ɫɥɭɠɟɛɧɵɯ ɫɥɨɜ", 
    "ɢɦɟɟɬ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɥɹ ɧɚɩɢɫɚɧɢɹ ɢɦɟɧ ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɯ"], 
 correctAnswer: 0  
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},{text: "ɂɦɟɟɬɫɹ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɡɚɝɨɥɨɜɤɚ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ: procedure proba(var a, b, 
c:integer); ɉɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɫ ɬɚɤɢɦ ɡɚɝɨɥɨɜɤɨɦ ɡɧɚɱɟɧɢɹ 
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɩɟɪɟɞɚɸɬɫɹ...", 
 answers: ["ɩɨ ɫɫɵɥɤɟ ", 
    "ɩɨ ɡɧɚɱɟɧɢɸ", 
    "ɤɚɤ ɤɨɧɫɬɚɧɬɚ"], 
 correctAnswer: 0  
},{text: "ɍɤɚɠɢɬɟ ɨɩɟɪɚɬɨɪ ɰɢɤɥɚ –ȾɈ ɫ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɦ:", 
 answers: ["for ... to ... do", 
    "while ... do", 
    "repeat ... until"], 
 correctAnswer: 0  
},{text: "ȼ ɨɩɟɪɚɬɨɪɟ ɰɢɤɥɚ ɫ ɩɪɟɞɭɫɥɨɜɢɟɦ: while B do A; ɩɪɢ B = FALSE 
ɨɩɟɪɚɬɨɪ A ...", 
 answers: ["ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɨɞɢɧ ɪɚɡ", 
    "ɧɟ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɧɢ ɪɚɡɭ", 
    "ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɞɨ ɬɟɯ ɩɨɪ, ɩɨɤɚ B ɧɟ ɪɚɜɧɨ TRUE"], 
 correctAnswer: 1  
},{text: "Ɉɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɪɚɛɨɬɵ ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɮɪɚɝɦɟɧɬɚ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ k:=6; 
for i:=1 to 5 do inc(k); write(k,’ ‘);", 
 answers: ["7 8 9 10 11", 
    "11", 
    "6"], 
 correctAnswer: 2  
},{text: "ɉɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɩɟɪɚɬɨɪɨɜ Ⱥ:=4; B:=2; X:=A 
mod B ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɣ ɏ ɪɚɜɧɨ:", 
 answers: ["ɜɵɪɚɠɟɧɢɟ ɡɚɩɢɫɚɧɨ ɧɟɜɟɪɧɨ", 
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    "8", 
    "2"], 
 correctAnswer: 2 
},{text: " ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɩɟɪɚɬɨɪɨɜ x:=sqr(2); 
y:=sqrt(4)-abs(-2); write(x,’ ‘, y) ɧɚ ɷɤɪɚɧɟ ɛɭɞɟɬ ɜɵɜɟɞɟɧɨ:", 
 answers: ["0-1", 
    "4-6", 
    "4-0"], 
 correctAnswer: 2 
},{text: "Ɉɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɪɚɛɨɬɵ ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɮɪɚɝɦɟɧɬɚ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ k:=6; 
for i:=1 to 5 do begin inc(k); write(k,’ ‘) end;", 
 answers: ["7 8 9 10 11", 
    "11", 
    "6"], 
 correctAnswer: 0}, ]; 
var yourAns = new Array; 
var score = 0; 
function Engine(question, answer) {yourAns[question]=answer;} 
function Score(){ 
   var answerText = "Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ:\n"; 
   for(var i = 0; i < yourAns.length; ++i){ 
 var num = i+1; 
 answerText=answerText+"\n    ȼɨɩɪɨɫ №"+ num +""; 
 if(yourAns[i]!=questions[i].correctAnswer){ 
     answerText=answerText+"\n    ɉɪɚɜɢɥɶɧɵɣ ɨɬɜɟɬ: " + 
  questions[i].answers[questions[i].correctAnswer] + "\n";} 
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        else{ 
     answerText=answerText+": ȼɟɪɧɨ! \n"; 
     ++score; }  } 
 answerText=answerText+"\nȼɫɟɝɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɯ ɨɬɜɟɬɨɜ: "+score+"\n"; 
  alert(answerText); 
   yourAns = new Array; 
   score = 0; 
   clearForm("quiz");} 
function clearForm(name) { 
   var f = document.forms[name]; 
   for(var i = 0; i < f.elements.length; ++i) { 
 if(f.elements[i].checked) 
  f.elements[i].checked = false;}} 
</script> 
<style> 







for(var q=0; q<questions.length; ++q) { 
   var question = questions[q]; 
   var idx = 1 + q; 
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  document.writeln('<li><span class="quest">' + question.text + '</span><br/>'); 
   for(var i in question.answers) { 
 document.writeln('<input type=radio name="q' + idx + '" value="' + i + 




<input type=button onClick="Score()" value="ɉɪɨɜɟɪɢɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ"> 
</FORM> 
 
Ʉɨɞ ɬɟɫɬɚ «ɋɪɟɞɚ ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢя Delphi.»: 
<body background="111.jpg">  
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> 
var title = 'ɋɪɟɞɚ ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɹ Delphi '; 
var questions=[ 
{text: "ɍɤɚɠɢɬɟ ɨɛɴɟɤɬɧɨ-ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɹɡɵɤ ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɹ", 
 answers: ["Pascal", 
    "Assembler", 
    "Delphi "], 
 correctAnswer: 2  
},{text: "ɍɤɚɠɢɬɟ ɨɫɧɨɜɧɨɟ ɫɜɨɣɫɬɜɨ ɞɥɹ Edit", 
 answers: ["Left ", 
    "Text ", 
    "Caption"], 
 correctAnswer: 1  
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},{text: "ȼɵɛɟɪɢɬɟ ɦɚɲɢɧɧɵɣ ɹɡɵɤ ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɹ", 
 answers: ["Basic", 
    "Algol", 
    "Assembler"], 
 correctAnswer: 2  
},{text: "Ʉɚɤɨɣ ɢɡ ɤɥɚɫɫɨɜ Delphi ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɫ ɮɚɣɥɚɦɢ?", 
 answers: ["TStream ", 
    "TList", 
    "TCanvas"], 
 correctAnswer: 0  
},{text: "Ʉɚɤɨɣ ɢɡ ɤɥɚɫɫɨɜ Delphi ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɫ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟɦ?", 
 answers: ["TStream", 
    "TList", 
    "TCanvas"], 
 correctAnswer: 2  
},{text: "ɍɤɚɠɢɬɟ, ɤɚɤɨɣ ɢɡ ɧɢɠɟɩɪɢɜɟɞёɧɧɵɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ 
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɤɚɤɢɟ-ɥɢɛɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɪɢ ɧɚɠɚɬɢɢ ɤɧɨɩɤɢ ɜɨ ɜɪɟɦɹ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ", 
 answers: ["TMainMenu", 
    "TRadioButton", 
    "TButton"], 
 correctAnswer: 2  
},{text: "ɍɤɚɠɢɬɟ, ɤɚɤɨɣ ɢɡ ɧɢɠɟɩɪɢɜɟɞёɧɧɵɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɫɥɭɠɢɬ 
ɞɥɹ ɨɬɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɬɟɤɫɬɚ ɧɚ ɷɤɪɚɧɟ", 
 answers: ["TMemo", 
    "TCheckBox", 
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    "TLabel"], 
 correctAnswer: 2  
},{text: "ɍɤɚɠɢɬɟ ɨɫɧɨɜɧɨɟ ɫɜɨɣɫɬɜɨ ɞɥɹ Label", 
 answers: ["Caption  ", 
    "Text", 
    "Top"], 
 correctAnswer: 0  
},{text: " Ʉɚɤ ɦɨɠɧɨ ɡɚɞɚɬɶ ɤɪɚɫɧɵɣ ɰɜɟɬ ɤɚɪɚɧɞɚɲɚ, ɪɚɛɨɬɚɹ ɫ ɝɪɚɮɢɤɨɣ ɜ 
Delphi", 
 answers: ["Canvas.brush.color:=bcred", 
    "Canvas.pen.color:=clred", 
    "Canvas.arc.color:=red"], 
 correctAnswer: 1 
},{text: "Ʉɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɞɭɝɢ ɜ Delphi", 
 answers: ["ɉɨ ɱɚɫɨɜɨɣ ɫɬɪɟɥɤɢ", 
    "ɉɪɨɬɢɜ ɱɚɫɨɜɨɣ ɫɬɪɟɥɤɢ", 
    "Ɂɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ"], 
 correctAnswer: 1}, ]; 
var yourAns = new Array; 
var score = 0; 
function Engine(question, answer) {yourAns[question]=answer;} 
function Score(){ 
   var answerText = "Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ:\n"; 
   for(var i = 0; i < yourAns.length; ++i){ 
 var num = i+1; 




     answerText=answerText+"\n    ɉɪɚɜɢɥɶɧɵɣ ɨɬɜɟɬ: " + 
  questions[i].answers[questions[i].correctAnswer] + "\n";} 
        else{ 
     answerText=answerText+": ȼɟɪɧɨ! \n"; 
     ++score; } } 
 answerText=answerText+"\nȼɫɟɝɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɯ ɨɬɜɟɬɨɜ: "+score+"\n"; 
  alert(answerText); 
   yourAns = new Array; 
   score = 0; 
   clearForm("quiz");} 
function clearForm(name) { 
   var f = document.forms[name]; 
   for(var i = 0; i < f.elements.length; ++i) { 
 if(f.elements[i].checked) 
  f.elements[i].checked = false;}} 
</script> 
<style> 









for(var q=0; q<questions.length; ++q) { 
   var question = questions[q]; 
   var idx = 1 + q; 
document.writeln('<li><span class="quest">' + question.text + '</span><br/>'); 
   for(var i in question.answers) { 
 document.writeln('<input type=radio name="q' + idx + '" value="' + i + 
 '" onClick="Engine(' + q + ', this.value)">' + question.answers[i] + '<br/>');}} 
</script> 
</ol> 
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